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Seven bands wert 
selected to com· 
pete in the third 
annual Battle of 
the Bands to be 
held April 11 in 
Regents Hall. 
Page 6 
Wednesday. Marth 23, 2005 
Powell suspended from ·dormitories 
Judge rules Dean of Students' decision valid, disciplinary hearing will detennine housing privileges 




pcthu•n fn•nt un•ver,ny hnu'l 
lni Thts ume aflcr 1 C11mpbcll 
Cooney IJ!'tmt Cl•on JUdgco 
JuJI'u~elltt•uldrernamll .. ma 
t>n~o:.unru' 
nty. ~atd he 1 dt~appomttd 
v.tth the dct1\1on b«:au"C 
Pu~ell ~ould ltkc to 111~c ~H~" 
inorH:amptna..:tt~IIIC\ 
MINi fet y ldlCtOfforhlmlotlforfor 
othcn. orthathi\merepno' 
e~c would br in wmc way d1 
rupt1 ve to the eduut1onal 
J>roce\\,'' Kelw\lltd 
mtne whc1hcr he tS te•pon•ttMc 
f{"ft'IC\uala.\\auh 
~:ng un he 'ubpocnaed ill 
Mu;.hacl l'u~ell. the 
Northern Kentudy Umvet\11} 
tudcnt charlft'd ~1th r;tpc leh 
24.ha\bctndemcdpenm ton 
to ll\e on lJII1):lU\ hy the Dean 
ofStudcnh·uth~.:r 
f'n"'df f1fC'd II "VI] WI! 
lljl:OIIII•II~Urli\Cf'-IIYhluhtam 
11 re,ltlllnlnl!l t•rlkr alln~~rtng 
/urn to hH• nn l.tmpu~. A 
Campbell Cll\lOI)' <"•r..:un Cuun 
judj:cdc:n•ed themutmn 
Currently, Po¥rcll · ~ only 
allo~ on U!ll])ll\ to Mttend 
da \,Oihcrthantheonehc had 
""'llh ht IIC~U\Cr. and tO U<oe: the 
hbrllt} 
If ht~ mfonnatton ~as com 
pcthnJ enou1h and tf we 
lll<tdethcdc<.;i,tonthJtMu,;h,ttl 
·~ ~~~ a wfecy fM:Illf. then he 
would he aJlo~cd b.Kk mtu 
hou\tn[l,'' ~I\<J\atd 
' If he 1\ found rc pormble. 
ht~ enrollment i\ in que uon 
and he could he \U\pcndcd 
from the um~e,...,uy." 
P()'ll.·ell'\ trrmtnal case Jon 
to 11 gaod jiJty Apnl 7. Tn~vil 
'llld Powdlt• gomg to speak to 
the1randjury without the ben· 
cfit ol an atlolrney TraviJ sa•d 
hi\ lltent• I~J)Iclllly do OOC do 
thl'. but Powell"~ case 11 
UnlljUO: 
PO¥>ell ha, the ftp!lnn uf ha~ 
ingthehcllnn,hclorcorafrrr 
thr~oun del,:, 11>n 
1\Jv.ell tC\.'elvcdu lcuer fn>rn 
the Dean of Student,- uff~~:r llurr Tra~l'. P"~~rcll\ atwr· 
Pu>Acll mu•t now ha~e a dt~ 
~tpltrwl)' heannJ <w1th Dcoill of 
'itudcnt• Kent Kclo,o to dete r 
mme ~hether he rerreo;cnt~ a 
1'!1'4elt wtll ha~e a ~ood 
hcann1. Kel\0 \illd. to .. deter· 
Kel\o ... ,d mot \\Udent 
chno'c to ha~·e dl\ltphnaty 
htannsafter thc coun dn:t'l"" 
bcl;au..e anythmJ "'id tn the> 
lthmk.whentheyheiiThiJ 
~•de r•f the ~tror} they won' t 
nldt~:lhtm.'· I ra~" \aid 
CAMPUS SAYS, "THANK You" 
Josh Sla!r I Photographer 
GO'I. Ernlt flt tdltr tbottom right) J;;; Kcntll(ky lawm;~h" In Regen ts H;~tl M;~tch 1S to ctleb~;~te lht ~uagt of tilt 2005 statt budget. 
Bud et passage marked 
NKU President James VotruW! prntnh Gov 
Fletcher wtth 1 s~mbolk Nshtball jtrsty 
Northern Kentu,~)' L"nl\t'f\11) OAelcomed 
Go'. Lrnte 1-lt:r.:her t.ad.: to the un.vct\IIY 
Mur'h I~ to tdcllrutt the flil.\,apr nf the 2fKI~ 
o,t atebudt~et 
A\ thanl, 1~11' the Jll•rll<>fl uf the :!0 bllhon 
budset th.u Jill:' ti~Vrard NKL _ ll.:tdttr and 
Kcntl«.~)' IJ~ma~e"' "'l"lt: honored ~• a rally 111 
Re~ent .. ll a.IJ 
·~rht<o "a ~dehtJII<>n of the 2011~ Kt:ntlXky 
General A\<oemhly and the rr•llloct olthc1r ~or~ 
with the ~0\Ctnllt,'' ..,..,d r>;Kl Pr~'•delll JJntt\ 
Votruba 
"A, }()II all ~n·•~. I'N.>I"!hcrn Krntllll) ha, 
mu~·h to be thJnHul h•r TudJ~ 1• a tunc to <oa) 
th.ink )OU-" 
More than ~li.Ml tn1ll">11 nl the t-..•dgct ~ill 
fund NKU proJl'<o:h. mdut1111ll \~4 million lc•r 
The B.m~ of Krntu.:~) Center. Sl4 nlllliC>Il 
d\alli.ihletnho:wn,...lortht'l<>n,tru..ll"nnt'anc~ 
.,tuJentunt<lll. ~() ~ nlllht>fl hll't•thcr'<Kl' oper 
att<ln, and \1~4 rnlllt11n fur Gate~~>•) 
Cummun1t)' (\. Te~hnll~l Cullcyr 
De\p1te ht\ o,df·<1dm1t1ed rcput<1l1on for betng 
ll@ht w1th money, flellhcr \lltd he thought 1\KU 
v.a\ lllffitnl! too IOYo ""hen the concept for the 
aren• Wil' pmpo:l\C'd Bet;;~uo,c he'~ "..een the 
gruwth rate ol northern Kcntu~:k)' and the 
aro\\.lh rnte of tht unt\t'~tty: F-lctdw~r \J.td the 
onl) problem he had v.11h th~ J"liJC~t WJ\ th.ilt 11 
~a .. t.mgbutlt t("''"'"ll 
"('11m v.ertl h!Jtld1n~ tltoo •m<~ll be..;au~ 11', 
not \er) frcqu~.:ntly th~l )OU ~ .. n get the lt(ll\ll· 
rure to \Uppurt ~ ptU)'-'lt h~c thl' bc\:;u.l-c 
there:\ a lot of.:ompe!ltwn llo(n.h~ the •tdlt: 1h 
)'OU know for rmJ~"" anti I '•illd ' If )Oifrc 
acuna: to do 11 . )PU need to nwlc 1ure thJt 11 
ar.:commodate• the fututt J(kquatel) 
Votruba rc.:ogntle<l the lkou..e und 'icnate 
le.klt'r\ for the1r IUTIC .md .,;nn"lkr<ltton 111 ~'" 
tng the budget and ar.:kno~lt'tiged the ccommunt· 
ty for u, ~uppon, \1) 1111.11he u•ll.lixlfllh\e dfun\ 
Wilt only m.U.e the Tt:JII<lfl more pro•pertlll\ 
'"What\houldbcdt:Jrtou,aiJ 1\tlwttf~e 
"'Of~ to corhtru.:t 11 mlledt\C mh•tnn for our 
future and then \!anti hljt:thcr tniCIIIaccom-
ph~hed. a~ o,u·onJI h th1 re•um "toda.). ~c can 
be \urethatourhc td.J)•Ilft:,hll.thcoldofu,.·· 
\atdVotrub.l 
Police sting deters library thefts 
th S~IIMt l..o\1 ~~ 
A, ..,."''""'' UIW 
lmltGrlSuruhctuo/.nmr 
On Maf'lh 14. Northern Kentul~Y 
UnJ\CI">Jt)' poltceelled.&ndlh..rJtll a21 
ye&r-old Erlomgcr m.il1 on Ullll"tJI lvr an 
attempted theft that o.."'urred dunng a 
pohce una openuon 
Donalll C Bc:u.;hc/ Jr CJf ErlM"t~tr llo.;n 
t'ha11ed v.tth thelt/lar~en). 1 mt,dc-
meanor anll deta1ncd liN' l(•Jhll<lnma ~ 
lll\'eSUilliOr Rob \elwn 111 ~ho~t Ch1ef ol 
Polke tlo110ld T1ldd lJll«< 1111 unu,u.tl 
trtndM 
From Join 2J tu M.m:h lit there ha.1e 
~" IPfN'O'tm.lti:'l) ~4 ro..•, ""len from 
Sta!lyL•br'al). l he /I;.._L, poh~c 
not tced the trend Jlnd bcaan u .... ll\\11\jll 
about a ~~o.ecl.: beton rnna: brt». 
The polll.t dc\.Kicd t•n I •llllj ltpenflilfl. 
uStlll offker and .:ado'h tn plam l"kllhn 
to w».e out the l1btW) 11\t: ofh.:en 
pllced Ull~tlt'OOetl htw.>l ""&• lind hou~' 
around the hbr-.1.1'} and lt:pt ""•ILh o~er 
""m 
Mart:h J4~~o. >tht til'! !b) vfth.>,hnl. 
lftiJaftft'~blwaA B<IUI:twi"N"f\N\o.t.c.l 
dwbtw..M,ulti~.Jec-.ttu. .. threl 
IIIXl~\OUtuftt Whtn;.~rf'TI>a<.hcdb) the 
~14dct. Hc~Jthc l ~~tl tho~t M !Oouiht th.: 
ho:lcl. baj ~"' tu. llu••\t:\t:t. dunnr hh 
mtem~a:~uon. Beu.:hotiiW.lmiiiCd to Ycltt>fl 
that he tO(~ tht ht1ul• ~•ththc 1ntcnt 111 
\CIItht:m.llnJ ~llllt: ~ ~t>flfC"IIorl 
I durft thtnl hot llo.J• •llllfl o~~.lone." 
Ydton <oattl rh" Ill) u1d he hOld \Oinc 
one ""1th htm Uo: •.ud h• fnt:nd had hh 
bool bal, but >Ae lle\~r found the frJCnd ·• 
Yelton '•lud th" ,.;oil..e ""~' tltffi~ult for 
k'•c-ra/re.Jwrh Onc"""''htfll"u\10\11) 
the boo~' ~~oere all t.al.cn from dtflertnt 
pl.ace . "They- ~c~ all l.llen from the: 
ln\kielt(thc ltbfM).t-Jtthottello.il•AOJ'ill 
tem 11m ~hi<.h ,,.,,,,the' >Aerc Ul.tn 
from. thai, one nl tht thmi' tho.! llt..Mk 
thh lol.ldtflt~ult:·tw •.uJ 
But the pollee :uen t ttn .. hed )Ct 
The) .I\! IUITIJ to ~'<.lll!IIIUC: the 111\e•lllil 
uon "\\e'll ktup th~> tmw m dth rent 
Oll'C~ 011 nmjlU , 'rdwn '-lki "They plilll 
on~un,upw.othtr llllltntbehbnir). 
and lil>~nj tht ""niC' thtnj tn cwher "k.tlo 
li.lwll'tl'lethefhlw\eM-cnpno,;dent 
In ~rue ol the lhcu •. .liOtllfe ~tu.ienh 1ttll 
f~l hle ihc:tr hclon&IIIJ\ ate ~fe JunK• 
~Hemcnt~ fdu.;~t<lll rn.1110f Kt:lly "'ffiEtvrwtt•ll'ftolot;Jr-. 
Berwtt .... ._, llftolw.rt uf ttw ,.,. nl tbd~ Mttft Chulu ltudltt Ill llaefy liWary. wheft ...., ttd 





Senate experience no longer 
required to run for president 
MOf"e quclcnt, than e~er befnre <Ire eltg1ble to run 
for •tll(km hody rre•aknt m the upcomin&: Studcnl 
GoH·rnmo:nt A .,..._liliJ(In \flttng dtthoM 
A new O.,(ii\ con•tmmon thdl ~." appro~ed eiU"lier 
tht\ -.c111<:\tcr by the Board of Regent~ deleted a 
requm~mcnt that c•n•hdJtC\ f{"ff uc~uh~e board pmt· 
uon~ mu•t ha\e o;cn.ed .11 le.a1t Ol'lr 'trne~ter on the 
•tll{knt<oen~tcor tUdtll~lwurKil 
StuJcnt' need to be Utlted. · ~<ltd SGA Pres•dc:nt 
Andy fhl..on '' It\ a ~nndcrful opponuntry_" 
lt1 nnn '•"'J th.lt 1n y~~" J'Oi''- thl\ old requ1rtment 
urrov.ed dn~ n the number uf potenhJI pres1dcn11al 
~andtdollt'~ IOdholllt '0 ,IU<Jenr. 
If •tud.:nr. v.~rll -.(>rnetK-..1) that"• not mvol\·ed 1n 
~GA to lead t~m. then they de..er\e to have tnat 
oppununtty -lil"ll\01'1 >a1d \,ov. they ha\e that oppor· 
!Uilll) 
"en 1\-h~h.~~:l Tnhtrgt/1 l!!rte, tl\;,t not requmn1 
SGA "'flCTil'lllt' d' a prt'reqm"te to run f1lf an exccu· 
tl'e hnard j'lll\ll1on" ~ ao•JJ lh.m•,. but 'IOlld he has 
J.t•nu•rn, 
'011<: ulthetlr ...... b;K~ "thJt )t)ll ~ould jl(llenhally 
hJ\t: 'lwneone rnm l"r 'tut.knt hod) rre\Jdcnt) ~ho is 
llll''pene~>~.ed ... one -.cnt1Jtl) JU't ~ant~ to put~· 
thmgoothctrre-.ume."-Tohcl)lta..aid 
tnhc(ft~ •..:nd he ;tl\0 htlte\t• th" lhangc toold 
Stt ElECTION, page 2 
Fasting raises 
funds to help 
orphaned kids 
8\ 81U'f 00'110-.fl' ,..,_ 
N>rtltt"rn.t""'"Juo:.lu 
"'''he hq]:.m !w'r ta.~tt>ll FnJJ) <ilt:mot>fl. Adaora 
Mbt:lu. il ...:l lf1d )<'.If t:~l'fl''ffil~' lfi,;I.I<N' 11 NKU, v.as 
I lOili ~~>.&) from her 'i•~cn.ul l'lulltr: 'ret ...nc and II\OI'e 
than!CicliWpart•''p.li'l ol"'ta.u'IC'dlr<>mca.tllllfot30 
ho)lln. IJ•t 'A«~ d 111 an t:lf1•n tu nu..e fund~ for 
orph.med.,;hl!dt~flhHilllhull'-bnJ •111\l]t:~II'A'I)' 
The llunlJct ( .amp<t~rn lundra.aier pon~ by the 
A'"~'"'"'" t .. r '\In~~~~~ ChJntte~ IA4.CI tii'Jar'Ulauoa 
II NKl, ~J., a].,., 411 a.:t L>l .,.,,hiLlrll) lur utkkrpnvt· 
leJcd Afn~an dlll<!ren 
"The n:J......n "'c IlK doLn111 h to urenel'll.:e how it 
f~l.toa:nhunlf}. -.l•d~hnaO!Jdaro.a:.ecund)'eat 
nun.m11 •tu.knt frum Gh.ana. \Ac,t \fn, .a and prt' I· 
dent of tho:\\( ·th>IJrcnhpr 1.111~ lethunll)'•cry 
l(llto.ll). 10 tl "c 10 huft¥f} hll' ~~ ho)lln., thc:n maybe 
~~o.c: c .. nlw~e f"'lh~ r,.~~o. ... tht)' 1«1.· ,J,c,a.ad 
B .... l 161 lbe l \('f\.1!} Center. iJ<'Nll•lll ~lowly 
btiiMl tn~~~~~~~~ •n lrOfll f\;l -cN-tl) ._, the "'-lllnd• ol 
d ..... ,,;&~ aJ \lriCM rnu~•~ e~ lt<llll the AAC 
llunjn (&mp.uj~n bt•~h 1n the l'nnc"ll} Ccnler 
'""'' lrtJOt..'\1 !ftc IR&hl utohto~no.itnll prvtlr.UTI It ..... ii.U'• iN· 
dent nt]toiD<I.Jhun .av.;u-J, 111 1111)4. th• )tar" cam· 
Jlolllllhlt<•l\i.lhlllll•lthtettope~.:lfk;~iilll 
(ih.;uw~~<lflttJI.'f".i ()I...J.t.pu..Wth.ttthe~ 
w 111~ need vf ''""' aooJ mN•·aj wpphu 
Thoo1h dw '""'"'' llild befun h..>l.lt\ eatiiCf', 1M 
C\otnt ulti..wll) ~ ... led off • 6 p m Fnda)' u Hua.aer 
CMIJ)oUpl J'WtU:Ipall~ W.ttr..J to leytMU apeechu by 
0417.tif
1111 NOH'I II IH~H~ 
Election 
make the \01\ ~·tdcnha l 
tkciiQfllniJI'eVfiJ)I.IJlUI4nty 
CU11IUI 
In addttiOil 1o Jl~~tdtllJ 
over \enate m«hflJ and 
Of)eflhotl' t>f the t:I.CCUII\'C 
OO.nl,theSOArre'~dcntalo;o 
rr~nt thll tudtntbody 
on the 80111'11 of Rcl!cnb 
LM.h of I~ fiH~ Utt\111\C 
board omu:r~. ~~ 'Cila!Of~ 
llfll.ll)U\11\:C "'tllbeele\.:ted 
Apnl11 and 14 IOitlfl(' year 
tmnthatl'lel!tO,(>n Julyl 
Student' wl\htllJIO run k•r 
Ill)' of the IV!Itl&hk JJI""lhtlfl~ 
mu~t ~ubnnl 1 unnpletcd 
el«.tiQ!Ipeckcttothelkanof 
Stlkknt!l Ofrke by 10 am on 
Arnl 4 l'llckd~ •~ natiJ~blc 
oot'ldc the 'iQI\ nm..:e or In 
the Dun of Studcn" Otftee 
A~ of Marth 12, V1cc 
l'n'\~o,lcnt of l"ubl~~.: Rdahon~ 
Jen 1\'n-y "'•~ the only cllrl(h 
date -.ho had ~uhmmed an 
el«.l•oopa,;ktt to run ftlf 
SOA('rt'ldcnt 
Theft Ctmrmru·tl jmm tinge one 
cam 
\ht_'i'nll Ounn. VM:'C' prt•t 
dcntt>l.trmm•traltllll.l\r\Jil 
run~tlfla•l•tC' w•th l'crrya'a 
ClndtdaiC ((If CU~UIIvt' \IIU' 
Jlft''tdcnt 
!u,J,:nnlmlln the cle..:llun 
JU~dr:hnc\, Llndtdau:• fur 
pn'•Kknt IIIli C'\C'I.:\111'1: VK.e 
J'f'l"'ldcnt mayrunt"'a•latt 
br.lt,;anruntntlo::JX'rKk:ntl) 
'iGA nl«hn~~ arc hl:'lt.l 
t•·ery 1'\h"'JUay,tt 11()prn m 
nx•m I I t•f the l'mvtr.nv 
('enttr 
but U.1d \he ha~ IC'ft her hool~ oot In the 
lrbrarybdurc "llca,emy•wffootbutmll 
to 1!0 far," ~he ..a.tt.l 
Bu~rnc\1 Al.lmrnr~tratttln -.enror ~trt< 
Saplota tne~ 111 he careful about .,..hat he 
lcl\e\ lytnJIII"0\11111 '"When I ha\e myte<l 
blkll and uk:ubtor. I nc•cr lca'e that.~ he 
!lllrd. SapJ.:ora belle\e\ that desprte the theft~. 
the campus 1s an o•ertal l ~fe place ''There'~ 11 
problem. but rt" 'IJI!e." 
thcnt RKkkll "'Y' that •Wo.knt• liT 'luiiC'd 
mtu thmJ.:ms that rt\ nkay" t" ka•e UJetr 
hclooi!'"ll' out ~we JU't do."''' h~'" the \tan 
topolro.:ethcllt"t'a,-<hc<ard RrddellhllpC<that 
rfVt\lll.l l[thoutthatthc pt:rl~<:e UIT .... ato.:hrns. 
th.ttthcbot.•kthcft<.,..tllbedo..1ern:d 
Uead of Aco.:~~~ Scor,;'CJ fur Steely Ltbr...-y. 
Betty Rrdde ll §a)'S that ~tudcm~ need to lecp 
thcr r belofrgm1• 0t1 them. no mattn how ~hott 
of a tune they plan on ~teppmg awuy from 
• 18 years or older 
Unttlthcn RrJdcll \llttl •he h.td h«fl thr11J.: 
lA!! about dotnl! wmethm11 to ulcn •tudcnt• 
how eas tly their bc lon~mg~ C(1\lltl be <tolen, 
<och as pla.;ml a bn!!ht omn~ ~ani on the tr 
beklngtng~ .,..hen the hbrary•taff<o« tllcm <It 
tmt~unanendcl.l 
Beuchel was contacted hy phone anti 
dcdmed to comment 
• Must be able to lift 50 lbs. 
• Ability to load, unload, sort packages 
• Part-time, 5-day week 
• Criminal record checks done-, on applicants 
Hiring for 4 Shifts 
·Shifts will be late afternoon, evening, and overnight. 
• $10.00 to $11.00/hour Starting Pay 
All shifts are approximately 3.5 to 5 hours per day, 
five days a week 
flrt• ,.,lfm•I11Jt fTJ'f'~' IHI"f' 
l•f,•J ~<llh thf' h11rtha·" 
At'"'"''h l"'''n'h f'olut· 
l'hfHir1tttf'1111>t-tMTf.11 M!lrt.h IJ 
""''I~ fJtlt' to 1111 '"''"''Ill tn 
uhlm"lhf'n-portrfr•r\lanh .. 'O 
unJ 11. tltn· Mill ur•f>t•'" '" th1 
Marth W nwf' t•/ Til( 
\t•rllltrncr 
10:2 1 a.m.~ubtat 'toted 
thatahocJ.:pao,;lr. .... a•tal.enln:lfn 
thc l 'm\el'itt)'C'C.fltt't "iutlj«t 
U1\1Jd 1101 J'fliVtdc 1111 e~IICI 
louuonwhcrcthc:hockpadr, 





JC~t 81 tile Umvcl"'tt)'C.:c.ntcr 
OfficenaodthcC'entral 
C'ampbciiC'clllnty ~ltlac.l 
rt'\ptlotlcd The 1.1/ll~el'lty llUI'\C 
v.as on 1he !ICenc The 'ubJC\:1 





JCCI HI thcQitiScic.oce 
Uu tldmtt.Oiliccl"'ltttdthcl'._.t 
1111'mil~ Squat.l rc•poflded 
SubJCctrdu~thcofferof 
tmn•purtnlll"'totiiC hoo.ptllllby 
'4lllatl pcr:.cmtiCI Sot>J('(;I.,..a\ 
t r•n~poned to a RICdt,;al facrltty 
hyafnend 
4:25 p.m Suhp:trqX!fletl11 
loY tc-tbook fnrm the Bu~rnc~~ 
ldtJCallon l'•)thology burldrng 
SubJect ~rated that the tc~tbool. 
wa.• lo~t appruxrmatcly three 
wed•aFo 
\\ dnn41a), Marth1 6 
9:12p.m Amy IJall. 19 . .,..11\ 
"'ucdltKettllllky<tlllC'lllillKifl 
furdt<I"C'IIanltnj:l<lopAII[tl 
II :JO p.m. ~Ubj«l •lvl\al 
th.llll\eh~~,;IC'\trtH.kllnulhcr 






llliOIIfiUIOIII.lldt:'nl \K:o.:Um:d lfl 
p .. rlmalutAearhertht\day 
'iuh_,n;t ~to~h:d that bnlh pur11C' 
rn'Yt•lwdthe..l.edthetr hide' 
anddcctdcdMCtoca11thc 
p.•hcc A ~t.~tc ~:tvth.ln llaffK. 
(tJih''l'" tcpun ftlftll"'a~ai•rn 
to the~uh.JC'--1. 
6:JU p.m. l>am:n Modey, 21. 
of Newport Vtll\ J)\d lcd o~cr fl't 
~peedmg on Kemnn Drt\C. 
llpunreqliC~t. MO'<.IeYi8vc tht: 
\rllktr pr'nnl~~nrn to <~~:nrth ttlr. 
u1 DutmgtiJe<oean;h, theQffi 
cerobo;ervc.ddrugrt'llleditcm• 
on the 'OCIIl. Mw;le) wa' '"uid 
a vrrMi wil111inglor~pt"etftflg 
alllf i.t-llcd11 Kct\4ucly"'-!c. 
eiturion forJ!O"\c lun offl'l;4rt · 
JUOUl~ and drug pnruphl:rnntia 
K:57 p.m. Sarah '\uum~trn(. 
2~. of Mormng View 'All~ 
t~(uetJ 11 Kentucky \late crtatron 
for"fJCCdrngonNunnDmc 
IO: J6 p.111.A fire alarm w-as 
ra:ei\'CdfromNt\1'\C IIall 
Otlicei"'.C'enlrniCiunpbcll 
C'UIJnly l rrt:J)cpartment.!ult.l 
f>tJ.,et l'lant J>CNMIIIcl n:~pond 
ed. There wa\ no e~tdencc of a 
fin:. It Vtll~lktcnmnedthattur 
unl.ntl\\-n <uhp;tpullcdthcfire 
al~rm The Sl8te l·rrc Mnl'hal'.' 
omccw:~sor:Mrfied,raemarl 
• Tuition Assistance 
• Career Opportunities 
• $100.00 Sign-on Bonus 
• Four Raises in the First Year 
• Paid Vacation and Holidays 
Soctk.xt td1ton 






Off~~,;r", Centnll Campbell 
C"l1\lnty bn: Dcpitrtmcntuod 
l>tty~~~elll'htnlpt:'NiflfiCI 
'""'Jxlfllk:tl The firchac.laheady 
~fiUTitlf!UI•hetJJ'fKif!Othe 
amvalofrhcfirtdcp.mment It 
'A'R~dctennrncd th11t Rnekv11tor 
moltlfUiltthtfift'III"C' 
lkpMttlk'nlpt:'N>nnclwci"C' 
ahle to I"C'mtJ\t the ~ili~•J.:c from 
the' t>urldmp: l'hy~1.:11l I>JJnt 
prntmncl •hut tkrwn the rle\,t 
tur unllltltc mott'f(tlllld be 
n:J'IIiM:td Thr Stale hrt 





~ebrclc .,..hrle 11 wa• parked rn 
Cincrnna!l. 'SUhJ«I Vt11S ad~io;c:d 
wfilcaLhcflrcpurtw•ththc 
C•nann<llt Poltce Departmc.nl. 
IUKI w.l!i rcfc.rn:d to the Parkrng 
OfTkcfotarepiDLcniCnt 
3:00 Jl.m ~Ub)Cn ad~to;c:d 
thatVthtlccontiur:tmgayc<~rly 
m~entory o;c:veral Item\ were 
fourtdtobcmr<\mgfromthc 
Adnttnl\tmttofiC'entcr 
J: I8 JJ.IIl Akec:mAtekUJllOf 
Crm:rnnolr wa.~ ,,~ucd a 
Kentucky 'tntcettatron for h~v 
tllg an e~JIIrcd rcgt\tr,ttrnn on 
Jotm~ Jlrll RU<6d 
S1turday, i\h ...:h 19 
l : l ll'·m· LnrryD \~ware. 
j.5,ofConcordwast\\ueda 
Kentocly ~tatr< cnauon for 
' Jl'r'Cdmg on Nunn Dn~c 
• Medical Vision and Dental Benefits 
Northern Kentucky Hub 
11000 Toebben Drive 
Independence, KY 41051 
(859) 384-5825 
Take 75 South to Mount Zion Road Exit 
Turn left off the exil Cross route 25. 
First Road on your right is Toebben Drive - tum righl 
Follow until the end. Apply in Recruiting Office. 
Applications are computerized 
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Hitler in writings 
lh lh\ m II '" '~~._~ 
ka1 ltllhdo.l.tt. '1""1"''' 
ST PI\LTL. Mmn Alt!K>IIih hi' fJC\)Jlle hold 
lona~uflercdol'ptr'\ll>namlwmll('arlyanm 
h1l.ncd. Jeft Y.eto,e tdcnttflcd w1th the t>Prtr'"'""" 
and anmh1lutor 
'I gue" 1">e 11111-ay~ l'llfll~d II IIJIU!lll >lllnn 
muon fw lhtler and hr\ itk.tl,. and h" UI!Jflll/C 
to take t•n l.trj;Cf nation< Jdtrey Wt,,e, Qn 
ArncrKilll lnd111n,wn1te lntnt>lllll\<.: lt>runt frc 
qucnted by nco NMI' 1ntl wannabe\ la~t )Car 
The po•ttng\ l'"t' a gl unp-.e mto the thnu¥h1' 
of u uouhlcd )tltmg m<~n. nov. 'II'IJCliCd nf 
g<J IIl¥ nn a klllmg ramjla)!e Monday befflfc 
rurmngthej[unon hnn"~Cif 
He 'a•d he wp~ •ntcrt,red '" findmg hLe 
The 'iumhern 11meny I aw ('enter. v.h1Lh 
mullii<W. h111e aocl ""remi't ¥"0\IJ" ocm..~ the 
ltlllnlry. only h•l~ three- net}- "'IIII !ln.lllp~ m 
Mnme,tltJ They :~ll' f11r from the ll'~~trvam•n 
Alternately U\lllil thoe online l"'t'llllame' 
loo.l.:~~en~cl (iennun fnr "nni!el ot lk1Uh" und 
··~ah\'C"'.U i," We•~~t wrote \t'Vera l IX"'' m 
v.hKh ho: , .. , ... he hd •e,ed Hitler and the 
Na1111nal 'itllldh\1 111"\enltrH th~t emt>nll led 
thcwt>rlo.lln Wlltlltlll~ •• u-.cd nulhon' t>fdeath\ 
[tt•tnt>at.lrap 
Wtk.-n 1 wa' gmw1n1 up. I wa~ tauaht fhl.e 
tlthe!\llhatN.ut',weree\ ll am.Jthat ll1tlerwa~ 
W H'rye\illll.tnt1;t.''he Wrt>te llll>llC pmltlll! 
1epkte wnh '""'l>tellmg' "Of~(>Ut<;e. !!Off{>! 11 
<,a;und thd I he ltcve rhl' Upun readm!l upon 
ht\ lk.IIOfl~. the •de;~l• a.nd '''I.IC' the ("l('rlllaJI 
I h1rd Re 1 ~ h ltddre~<.ed. I m1ntlcd lnd1an~. a tto~ l 
nthcrpo'>tcr~ on I~ fowm 
CIKOUI1t[led lie ltl '>llildmll 
led he wa~ 11 .,u,pc~:t m 1> 
thrclltllt~dtot'l 
"Orn:e l~:l>mmll my-elf 




allegedly 'hut hHII\tllllt 
Red LuLe lhgh SdK•ol nn 
the Red Lulc re\Cr.ahlm. 
abt:I!J t 'IXlmile,nntthufrhe 
l wtn t'lttc\ Authnni!C'-
,,udhelnll' hhtl\\<nhfc 
'' lr1;en lu'lrs grorl'ing 
ufi. lll'as /augbl (lrke 
albers} !bat Nazi's //'ere 
er•il and lbrrllliller rms 
a m:J•etilmall ... Of 
bcg~n 10 -.ee how ffillt.h of I 
hkc h.•d heen painted 11bout 
them fhcy truly were 
dumttllfwthehetler'' 
In tllher 11'0'-1~. he v.nlte 
lhJt he believed a Nat•on.~l 
\tlllah't mo\ement could 
wnrLonht\rc-.ervattonal!d 
f' lannedcm trymg IOtrHUII 
't>mc uternber~ at r.c.hool 
10.-ltc11 11 ~l!lned up la\t fa.ll 
COII I~e, 1101 for a seco11d 
did I belier·e Ibis." 
I he only one~ who 
UPf'O'e my \iCW( life the 
tead.er,attheh•gh ~hol.>l, 
.11111 a lilrge pnn1o11 oft~ 
'hllkm lluJy 11-hn tluu~ 1> 
'ia11 ''a Klall'lllJIL 01 11 
Wh1tc Suprern;t<:"l thup 
.11 11.'1 ~>lhnll o,c•en other'"' 
the \diCx•l. mdudillj! 'I( 
fell1•1'. '-tudcnt'. anJ h" 
JtffleyWelse,lnanonlineforum 
[lfilll<lf<lth\:rlullial'.t>manut 
th.:u home hcfvrc j;t>lllf tothe~dl<M>I 
OffK:lal\ ""itl th<'y hJd lkl due d' to Yrhil 
fueled \I.e•~\ Holen~._. llut m '' fl'h\ to ll 
nJtiunal l'tWd•,nel~'tyearlhatf<llc,h;~dn\\l'd 
MoruJ~y\ e\Cnt\, he '<ltd he h.lll l>ecn que~ 
noncd by poiKe tn l'(>flncctwn 1\Jthan nlletted 
thn:atatthc'l:hool 
· Hy the 1\a). l1n hc>nj! blamed lnr a thn:at 
on rhc ...:huul I attclkl bcu1u..C 'nmconc: '-1111 
lht') \\efCI!10111J1t1\IKXI1Upthc-.;lllxliUil4/20, 
H>tlcn.b•nhtiJy.mKiju\t hc,'(;aU~ ld.umbe!ll1f 
a 1\lliiOII<il Soc!il h 'l, !IUl''' 10.-horn th~:y·,e 
p1nned,'' he wrote 1nconm.ent\ po'ted Jtll -11 
p.m. onApr1119. 200-l 
I 1H' v.e.:k~ IIlier. he wrntc th.oll "the 'ol;hool 
th reat l"'l'~cd unJ I wu\ dcMCd "''a \U,pcd. 
l'mtt:lolllforthal Jd.,n'tnullhCiliCiorl,ul. I'H• 
ne•crl>ecn thc11: anti I dnt .. tjliJnon 11" 
\fo,t ·•!the N<IIIH'' 11:-nnw 
hJ\t lx•cn P'"'''"''d hy o,~.hat they wen.• lilU!!hl 
m '>Lhoot 
I I.e puhh' <.thool •)\lem. h.: 1\flliC. '·h.l\ 
done more harm tllim foud. and~\ llll'\Uit 11 
ha' It'll man)' on thi\ cc,er\allnn 1m~lcd and 
llll'illil•fm<:d · 
lie v.rnte thon ""h~n he t<ilked 111 'khool .tl:>llllt 
mamtJIIlln[t the mhe\ cthn •~ punty by nut 
ma!T)mg ouhtde the bloodlme. I [let the '"me 
old ll')!llmt'nt whi~h '>Cem• to t>c "" li>I111Tlnn 
around here. We need to'"'~ ttll 11'1e llkC'. to 
wmhnlt'!lll the\lltllgth~ 
'Thcyttea~:hel\ld<•n't upenly\Jythott nK>al 
flllri\}"\Htln[I.Wl\\ohenyti!J'I'('ak)ti!Jfffilltd 
un tht 'llhJecr yt~t• ~et \llenced ~~I qUick b) 
the- readier'\ and h~emmdl"ll 'i<.:h~MI] offi~-•ul'>." 
heY..rolc 
What's your scholarship? 
Find your scholarship opportunities 




.U.CIMII'IIMfl rlfllsttrtdstuctenutopartlclpateln llG-houf fau 
GRE GMAT LSAT MCAT 
DAT OAT PCAT TOEFL 
Oladapu and NKL o,<II:Ulluay 
prvle•'olll' Dr Bar~ Arn11h1 
n'IC'>pt'Clhc\1\e~foiJoy,.etJby 
1 ...:ne• of mter .... ll\e Jlllnt'•. 
dJ!tl.lllil and 111<1\K'\ 
It 10.-~nt \tr) <ioell." \llid 
C'on:y r~ttllll H•t' ]loft'\lllcnt of 
pubh, f\'l<ilillll\ /iN the A(' 
'We: <iot~ M llithlly lmt JnlUp, 
1md ""e h.:td a lot ol fun Y11<U 
bccun1e fnerxh v.1th '>~I tnllll) 
prorle tll..i )'OU dt~n't rN1t1~e the 
huna~rl• 1nu..h:· he IIJ.Icd 
ln .. khlnlllltl lhc~oo~tl\l .... tiOO 
of help11•1 need} ~ h1ltken . the 
t\-<' 111 1•..-;;h p;u1 of 11 bnlad.tr 
fiX U\ for 'K>Oie J'MII•lr.JIIh 
~ l or me, he alv.•>• <ioa.nted hl 
help promote v.orld ftC!.I•e. 
tJ Mbclu. <iohU V.1llll1 Ttl U\C 
her n:OIIOIOK\ de1rre to linJ 
V.Ofl.aithel'n•tedNo~tiOII \ 
OI..U.IX' added thmt 1he 
fundnu'>l'f i\ ~ma llle..- vf 
e.tabh~hma an Aln~an ~hlt'r 
k hool. 11oherc Nll.l -'Uiknb 
eoukl fu~ttr ~,,.._ Cft¥11¥cmo:nt 
OIIMitMem.., .. ..ul k•el 
f'or DOW, JW'Io.lpiAilh Ill the 
2001 ll unilaf'ampoitln~o~n ht 
\Ure th •• t thctretlurhha\t pn• 
dulcd '""i•ble hencf1h J,r 
chtiJrrn >nne.:d 
It j:i\('\ me" lUilnet.tum 
<iollhpeoc'f'lt\\ho.llll'ChUnJr) . 
'>.ud OIJ<i.lpo. ·I 1«"1 hle I 
mikit ath tlerrn..e. th.o.t l hJ>e 
duJJCMlllk:lhlllill'"~,.j 
'' It '~ a 1111xl l«hnJ. lkr 
\Jid 
The \f'l.<ll'o(>!Cd torph,lll.!~t' 
au• tht ()n).u"' ()r-pho~n"~ m 
Caj'le C001-t, Ghana. the 
bdtelh Gvben.1 Orflh o~noi[tt 
and 'khool tn ~,Jd" Ab.!N 
£- thHlpt.l lhttp·IJv."""" t~lc 
~om net et.l-i!Jil&/1. and !he 
h.1nhl!tdu Tru't ()rphan.~re '" 
Oond.u, l th~ntM~ The A.A.(' '' 
'"II eoll«:tma tl<•nauon' 111 
order to purt'~ food . mfi11 
c1ne and other ~ouppht\ fnr 
lht' Nptlana&t''> l'o ~:(Jn 
tnbult'. ple~ctlnUII(t . lua 
Olad.,ollol.ad.tfi<O'ftlnl.uedu 
Receive a s100 rebate when you enroll in a 
Kaplan course between March 1 and March 31. 
Limited time offer! 
Call or visit us online for more lnfonnatlon or to enroll . 
• :1;1 Q ,,, :. ~~:~?t~~~i!~!! 
Test Prep and Admissions 
Htgher test scores 
guarantttwd 01 
your nwn~y b ... ck 
0419.tif
Ent roM l 'i C'mu 
tmlft'Cita/(dnt 
lnkll-~•)ahoucuml 
N EW [D!lOR 
C.J,.I-\yr 
lbol•tun~K itl.hotnYol.cuml 
e,.., ,,n ~ 1-:H'IU •:unott 
N.tganCnomer 
I(:{IOITlm"enhtW) 
S I'OKTS ·=UII Ok 
Mu~tSttffim 
IMS!flffn02tlm!n cuml 
ASSIST A,,. S I'ONTS [ !>I !'OM 
Maultno• IJu111rf.J 
PIIO'I'O Em roM 
/'otcofe.Jones 
)Col«•hulmail tllln l 
A3S I~iTA 'I Pmn o E111ro M 
A~lt/1'1 Tltomos 
L<\\'OL r/Dt:stG..., Em-roM 
Bnon,u 8(}(/r,e 
)dnty _ drqoofly.)ahoo.tom) 
Vnn:o [Ill ION 
Turrlrllortofl 
[T~m•ho-ononi)ahooH-.llll] 
















lloorl hern Kr ntut'ky 
Unheolt) 
LmH~"ny Cemrr Room 20] 
lltt:hland Hr •&hb, KY 41076 
I::.Jnorm ( htef: 859-572-61211 
(l.ev.-, KW-H2-~260 
l·rature\ 859-.572·58'19 




l nuol tt<~t1h<'rnrr<un.btnlu 
tnu«! ~OI"IIC'nl- are 200!1 
ropyn&hl of Tlu! /'.ortllt'nt('r 
May ftOl be r!pnnl d ~n v.hole 
or In JW1 Vrolthoul poor 
con~nt 
T"- Norllwr~r. !he nev.·tpapc:r 
uf Northtm Ktntocky 
Uni\ICmty, ii pubb~hcd w«lly, 
ncC'ptdunnahcMWy•lfld 
ttli/Tlln.ilt•lll penodilrom 
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viewpoints 'irl:trnn •iltlof l!mlly lhaJr~tnt 
MWS7Z61~ 
Letters to the editor 
Coverage inconsistent How to write The Northerner 
Dea•Ld•lor. ~~~~:7~ ::::.~~~~~~~~~u1her Kina Jr 
h.htor. ond \lilff nr 1 he Northerner welcome mpul fromlhc com· 
RM:"m ha~ Mnao.J .. C'\1 u fronl and bad. 
in thef111.:c n,ht here 11 NKU. You~)' fret 
\pco;;h •~ J'"-lltttcd on th,.umru~.~ fnf 
llllhooe' 11-ho IC'I lhe 11pp>r1U01t)' 10 I"C'Ild 
1h1~ aud •jptt ... c 1ft ~pnk1n1 f(ll you 
too. h'WC' II of'l he Northerner ha' htt~hly 
UI"'Ct us and 1 maJO!liY of the people thm 
I"C'~'IC'nlth•~ ,_.hool u • whole 
pu~ conununtl)' Subnlll l ~ttcr; in the fo llowmg forma t 
'TIIC' futl\:llllll or educatron ,, 10 teach 
utiC' ro thmk lntC'n\l~cly and Hll"llly 
lnlclhttem."C"rlu\thllfliCier 1ha1i•the 
1ool uftnlt'tdtM:IIton" 
• lciiC'" mu\1 he r«<'•~ed <on I rlday 
brl1ort ruhhnrton tube mdUtk:d 
• I.I C'OIOfOI"@Ilnl/illl(lfllllllttUm.'C' 
mc:nt• v.11lnot heponiC'dnnlhe 
ViC'v.po.nnl\ PI!IC'\ ~ubm11111 Kqran 
C'o••ttiC'r.cournerr(fnkucdu 
• lheNt>rthemerre<oene,thenp-hltu 
C'dll fortnntcntllml •poce 
fi"l of all . ""by •~ 1t.rrc 1 btl!, bold 
rrmt, fron1 r •JC'. brtflhl p1c1urc of 
Mkhael Puv.C'II ~~<tth ~Student tha!JW 
With rape"' alxn.e tl 1 Ye~. all \C' .;runc 
11nd t>IYC'n'C'• mll•l bc teporled. hut "'hY 
not In the pohtC' bC'a1 'la'IIOit uf thi\ 
l'liJlC'' 1 that tl(llwhat•l',thertflll .. , 
I (l!ll.:e t01.oil pride m NKU fur btmJ 
dl\eN and 111."\:t'J)IInJ ~rudents for v.ho 
ltiC':OO u1e1nd v.hatthetrtndt\tdualny 
brm,~ to tho~ .. ampu• I ha\e e\C'fl bttn 
qu.,te,J for v.-hy "I LUV NKL'" forth" 
~niC' i~•UC', bot tf th• ~ '' v.-hat NnrdiC'm 
Kcnhxky Un1\e"11y • ~ lruly llho.I!Jt 111Kl 
111C' \fll('colu~ hlll l' been •ho.o\\n. then I 
i.knwnd 1h~1 v.-ha1 lltre\llll.l•ly •ltUed he 
tcmmC'..ttlllu)(,JMtelyandreplllol.etlv.-r th 
apo.ormfwmlup<a.:AmarShakur 
Article invades privacy 
Ml!.: harl • ~. and ~ltll v.tll he. 11 htt~hly 
eduo.:attdAfnun-AniC'!It:anmaiC'•tUtk:nt 
II thi\ in~utUIIIIII v.ho k~p• Ill hnn'ICII 
and v.orked C'~trtmely han! 10 nunntam 
1ond ~tand •n1at NKL'. but now h1 ' rro 
fe•SOf'o tlre lr)'mJIOtaketduo.:a ll01111nda 
better fuiUre fn•m hun by nut wanung 
hlm to be m da~~ Wh~o:h man C'\~C'm:C' i~ 
lclhn& hun and other Alno.:an·Atrn:no.:an 
\lu(ltm~ at NKU that they 00 not want m 
lu SUC(.-ecd No m~Uet t!IC' bao:kl!mlllKl or 
charnc1er of any ~tudcnl here or "(lrld 
'<lldc, the pwfe.,<oor\ )Ob •~ to e~oh~o~.ate, 
The Rn\C I hat Grt\\ I rum Cum.rete 
[)ttl }111.1 hear ~h•JUI tiiC' m'IC that l!tew 
ft~~maaock in the conci"C' Ie 
Dear I.J.htflf 
lallllt''l"">tllnll"tiiC'atlldC'mi!IC' 
eJI\tlonuf rhe NnrthC'rnerd.dcd Marth 
2. f Y.ll~ d1~maye,J Ill '>CC the ru.:ture 111 
1he paJJorr of the •tudenl ~~oho v.11' 1he 
~uhJCll nfthe antde. Tlu• ~tnke• niC' I\ 
fll~ranlly trrt~J"•n~tblc 
mda•..e,andllliiVtlle•hcrtlltthrunt 
~C'f'IIY I~ tM.I4C'Illlally CUinl'ftl\11\'>Cd up 
untllundC'Itnaflrrjudi!nl!.:nil'l'!n 
dcl'!tl 
I'TIIIlllJ ntUUre~ Jav.-' "'1"0111 II Jenrrn:d 
\tOV.Illk wuhuul ha~mr; feet 
I-unny ll lot't'lll• bul hy kC'CIIInl! ,,., 
t.lrcam~ 11 IC'~mC'd to breathe frt~h atr 
LoiC' hiC' the 105e 1ha1 Jrew fmm 
nofll.re te when no nne el<;e C'len ~aml 
l<ldtl.l<lt• H,t,.l<llol(r•l •Ill. 
lllt!lllt 11'1•11 
A~ ~tatctl in 1he orttlle. lhc ~ludent 
\ land\ dmrsed wnh 1he •nmt. nnt 
ft•undg111l1ynfn 
l'rnllon! ho~ pot.:tu re i~ an tn~as10n of 
rnllll.YJ'IlftK:Ulnrly~n~it1\C'inouruni 
\CI">tty en\lronment lh\ IMI11 ~ 1patuon 
Btllh lh" 'lutknt ant.llhe alle~C'd ~•c 
IIIII dc'ICne rtll.\nnable rnl,llY IU pur 
sue tiiC'no.:wr'-CnfDt.lllln mtiiC't.:OOft uf 
law. The tuun of pubiK IIJ)mton hantly 
need~ 10 be fmmttl for bolh thl'•r ~ilkC'~ . 
H•r• R,,l.,rt""' 
'''"''"' \At l!t••l'' fJcJ~'''"" m 
Reporting crosses the line Accused should 
face expulsion Ucarbhlnr. I am conleniC'd 1\tlh The NorthemC'r\ purtrayal uf petl 
riC' of color 
lhalebttnu"u!knlhcrclll 
NKU ~l!ll"C' ZOOU. und •tno.:C' 
tiiC'n peuplC't•ftni<K ha1 C' hilda 
prubiC'm "'tth The Nonher!IC'r 
l·mmlhefai'C'repurtobumtht 
"'ord~ fmm an ttJ.:C'lknt rmtc~ 
..._ ... hc:re that ~au\C',J hun unnC'\: 
C'"afYIIIJt>h•hunnhauun,tht 
tnact.:untc DPS ftJ"IIlT\~ thai 
C1.\lerctlupadilngcmu'J,:rniiC'. 
IU lhe lll1ethiJ,:~I C'\f'II"Ure uf ~II 
alle!!C'..t'C''IIIl'c•Mkrrhat,au•C'd 
unre" from the AfnJ,:;tn 
1\men,an \tudcnl\ here at 
NKll 
111Crc1 .. m1C'Ihmsm'-VIIIlll<ll1 
\Ollh 1he 'er) fC'w named hC'I"C' 
oot urn1;,1n) tllhcr tumriC'• 
thq ~~oertallpcople('fwl<ll 
\\liM-n wtll thl' allao.k on the' 
~tmup of pc~'f'le lhat male lht" 
UIIIIC"II) rnultt~ulturnl ct>t-' 1 
lt ~o«nl'- \hata1tcrlltcCI111!! 
v.1th the NonheriiC'r •taff that 
the) fed Ju•ufied m 1h11 htt 
dom uf pre"' gi\C'• IIIC'm lhC' 
nght w C'ntlanj!C'' nne·~ reputa 
uun anti (har.t\:ter But ~tfll;e 
tht\ •~aneduo.:atonnal m\htutoun 
tiiC'ret'ahiiiC'Ihllll!liiiiC'tlll 
("ode of Lthtc~ thai ~ h"uld 
ne1er he t>mktn. and The 
Nt>rthemer" dehnuety guilt)' 
olbre.tkmgtnortthanafcwof 
lhern 
The NnrlhC'm KC'niUt.:k) 
L'm1er•ll)' Cullelt of 
ldu,·auon ('nde of I thiJ,:' nntl 
l'noctdure• for Voulaltoll \lUte• 
thai ThC' •wdent •h~ll create 
and m;lm\~111 11 ,afe l>h) 'K:ul 
;mdcmnllllll•lllc.umn~C'nltnon 
m•·nt l11e ~1uden1 •h.tll ~••ll~hu 




nrnll'll!(llt:,cntan) l:~o:l• .dt._ u 
"''"""· reJll'f" ,, .. mlonn~H••n 
f!I\Cnh>t.t<nlll\lult .... upen" 
llii!IC!Ilhct-...Untll'f\IIY\Uptf\1 
,or\. \lu<lcnt•. o.:ollcai!UC\ or 
utiiC'"' r:>e..euful llf d"huoe~l 
behll\lllr • ~ nul profC'•'Innal 
behaqor" 
In the l'rulc~'IUillll l'odC' of 
Fthtt• fur Kenwdy 'kh\Jol 
(.'cnified Pcr'OmlC'I "lute• lhat 
'\tudenl~ \ha ll pr011dC' \IU 
dent \ 1\llh I'Hife,,tunal edt~~.·a 
hnnal \CniC~' 11111 nundt'>l:fllll 
matnr}' 111<111111!1 lhe •tui.knl 
~hall re' III!CI the o.:llll\11\nllt•n,11 
n~hl~ e>f all ~tudcnt~ 'itutknt• 
\llllll tll~l' rtlt,(lllilhlc IHC;I\UII'\ 
tllrrutC'\:IthellCahh,\ilfCI}.UIId 
en10111111UI II.C'IIhcmf 11/ •tu 
dent,,"tunJmC' a lev. 
lh1Jptlhatmthcluturelhe 
Ulli\C'l'it) llfiiL IIl.C'\Iheo,c prm 
l"ljl iC'• ,mdwoll ap<~IU!IIIC tolhc: 
lllllln~ th;ll II.C'It IIIII Cllll(ld 
ered tnprtHOU' arttdc• 
/1, ,tjf \PI\ 
/''• J.nt I H tR 
D~11r Ldtlor. 
lwa••IMilktdlutllt.:kuptllC 
Cmo.:mnall [·.tk!Uirer nnd find 
uur thata,luder~t at Northern 
K~ntulky l lni\C'r\tt) \1-U' 
alleged I)" t;optt.l. I \\ ~~ C'll'll 
111\lle ~htll..lC'tllll find \lUI 1hat 
lht •tudcnl v.hnl'>lhal'ged 
1\oilh lhl\ IIC IUU\UIIIIC' i ~\1111 
a ~lu(lefll here Wh"t 111 1hC' 




tlltl'httu he ~'' llCik·tlund 11111 
lx.-hmdlm" rhcreareanum 
her of lemo.le\on lh1 ~llllllJlll'· 
OI1C' nl \\ h11m 1 ~ Ill)' ~~~ler. whu 
t.:unnot tldeml lhem~IH~ 
ajlaon~l men. Till')' •IIC' a1 u~k 
fur a~-.aul l and ro~~•bly Wllf\C 
Ihchla~:k \tudent... v.untto 
turn tht ... und ntry1otll(:r 
i•~UC'. 1n1u ~ r~ttal t\~UI' 
Acconltnfi;IUihC'lnquorer.lhC' 
b!Jd •lu..tcnt~ 011 o.:ampu~ 
ha~C'tumplamed thar \1Khllel 
1'~1\\ C II' ~ IIIU I! ~ ht•l Vroa\ po-.ted 
nn lhc tuvtr ol lhe 
Northemer The\e .-udC'Ill\ 
llreouempllllgiUturn Y lc!ltll 
matC' ~afr1y t·ono.:em m111 a 
dtvt\tle,mualt"UC' 
F' C'I) 'imiC'nt 11! Northern 
n~c,J, In noa~c ~ dC't.:l\11111 
C'llhef)'(>U'IandY>Hha<o~,;utu 
hu!! <•r)'l'll •to~nd ~~otlhlht 
unn.tmed vt~tnn and e1cry 
11tltc1 lcmalc ''" N11rthetn', 
campu•. Thn~e 1\ho \land 
with the fC'mJIC\ need 10 
llllllllllllfl ~ 1i!tlllm:t and 1\o'lllk 
hmtlfnrl'o~~otll',elpul'"'" 
A.oHn 1(, 
lut•• nltrt~!llt< 11 
'It f lu 
Inaccurate reports only hurt Terri Schiavo more 
False statements about C<Lie perpetuate opposition, controversy 
Dear J-:dl\01', 




th.u yuu rnund Wlllo.'ntcnt lu 
O\trlook 
IJrl urC' )<IU qne\ltlln 1111 
ltl\)V.Ictl~e ur lhl' ~;I'C'. I'll tell 
)'IU th.u 1 am r~n•'• ~·'u'"' 1 
rtmembtr the nuornm 11 ulkr 
Terr.-•t.:ullap..c v.h.:n 1111 l~tlw:t 
told lilt' \\hal h~d h~Pt>etot-<.1, 
.ulll I remcmhc1 11\t> lun~ 1\~-.:k• 
and month• lhat lllll.,v.cd. 
v.here there Y..h nn~h un..<"r 
tatnt} ~houl htr ~<1ndnu111 ~•ltl 
herlulurt' 
""h•le rtadn\J.l }lll•rcdttnnal, 
I v.a~ \ti'Ul·k h\ lhc numht.•r ul 
l~uual Cl'rOh and 111111"11•11• 
I hall \a\\ lll~IC\11). tl\t \lilt) 1\ 
Jll'tlaJen v.uh •h··m, Jlki til( 
rt~UII 1\ a Jlletl) ultcn,ll.: rlt~C 
nf PfO\C' It' • ufktl\IH' tn !'ern 
lllllllw:rfarml).lt"\ullen'IIC\U 
th .. ablc,J pC'ttple anouthiii!C' 
coumry. and 11\ tll\t'f\'1\e 1u 
J'lild jtl\lfT\;ah, ... 1\ho.l Jt't lhclf 
f~~<.h ~llllllhl bdtlfC they plll 
pC'IlhiJ)IlpC'f 
'too ~lulc It 1111 •t<~nl'd 111 
1990 v.h.:n S...htilll>\ hu,hand 
hnrdherf<illandcJIIC'd9!1 '' 
'ThC'1ru1h1~ MKh~ISchtalll 
nti'C'rulled ')II Ten() broth 
er, Bobb) . dtd 1fler Molh.oel 
tallcd hom and 'ltd he come 
O\C'r 11111111 ·-i>Otnethtn& I\ 
wron&,.llhtC'm " 
'fou state '"lflon~ w re~•~e 
her,.C're U(Ce\\ful,bol•hr 
auiTered !IOC'~C're llnun dan.aae 
from bttnJ dC'Jin'cd of<U)'&en 
Her cerebnd con l ha~ bctn 
rerlaccd """h CC'rC'br"al 'PIIU~i 
n~.~~J and Ill<~! duo.tl"' lllrt'C 
ihc: ""lliiiC'It'r'll!tO\ rtn.omhtr 
vc&ttatwellilllt' E•enthen~ 
opttm .. lte doc&ors feel 1t.he un 
Otdy &iltn 1 hmned 5C'n of 
a .. -ai'!Dt .~ 
llwtrulh IIi 1 •' )"OtJ hit 
~ 1 1\WJIUIIyn:m.•~ durwflerl 
llaUI\I,UII." head 1111Ur). )OUI 
t.:erchtal~our\C\ droc .. n'l JU\1 
\;umhll\\l1111hcre.JU'Idam 
III!Cll 'i~l•\'' of dntl\11• 11'\11 
tied to tht\ dunn~ ll1e nt.dpr;i<. 
h~C' tnal u~am't Tern\ ph)'~• 
nan~ \\hole I em o.:urt\'1111) ha' 
lnnttctl ,1htlll1t\. her latml)\ 
\Uillen iH1fl h~' Ill\\~)' btcn th,lt 
~he ~11u ld ha1e •mprultd 1\-llh 
lhcrupy !"ern·~ lather. Buh. 
ntnha,J~ahwtiM·rMnll..'d lrl·d 
u.nha•nmlathr-atnlllJUryv.hn 
11(11 onl)' ~un11ed, llul learotd 
tutlrl\ruo.:arandhiC'IIflhl\ 
tl\\11 Of COliN.'. I duln"l kn<l\\ 
tum a~ "hed,' I ~r~ev. hun'" 
Grandad· 
' vu "ate --~~ 1\ ~ 'ef) tr~~ll 
'1111")" aqualttyulhlet.ilcn 
frtllll \Ulh ~ )UI.III!I V.O!llan and 
lhl' fllllllly dtllll.llllll ll \."\ll.lld\11 
ht'lll m hcr ret'lo\C'ry lhC') 
llliiiC'd hcr /rom one trealnw:nt 
tnaml4herUl \C'al\hofiM'f)C'"' 
The tnnh " M) l 'nd<" IJnh 
and Aunt M:li)IC'e h~1e ne~C'r 
be nubleloJct IC'mlhelhem 
IIY ~he de-croc. and need' n .. , 
"bcl<IU\C' M~<:h.tcl "kht~ltl" 
her M•le 1uitrtltan l>•d }IIU 11(11 
t\C'ntaLe lhC'IIIIl<'hlreaduiiC' 
of the hneh filed ton 'l~m ·~ 
brhalfhyhernttllhcrandfathtr 
v.herC' 1hC'y fe((UC'\Itd o1·C'r 
11nd mer and o•er aaam lhJt 
lhC') be aJI,w.C'd 10 nude ntctl 
~<.aldt\."'011\fnrtheordaulh 
tC'r 11'C'rn h•• recC'11ed ooreha 
bthll'!lllfl of any kmd 111 /\lOft! 
thJnadectKk 
Yoo 1otate 'khtalo'\ hu\ 
ban,J filed 11 lav.~un daumn11 
medical mal)lfact tcc. Bdore 
her collll{be We luld ~~~lied a 
dtllllll OWl)" tiii)C'\ it..- ~llriou\ 
\)lllptum. uodhrh.to.l fatiC'dto 
rerovmtr 1he ~·am uf bulnmJ. 
l hcC'III ID&d.liOrderl.'au~l 
p.lola ~1UIIllmhllanceltldm& tO 
her coiiiJI'IoC' ~h1110'' hu' 
baftd \UCth.,fully won a $1 
"•·'llJu.Jwmr~~~:" 
11\I'IJulhl\ AllraiiiiJdt'ol• 
det v.a• \"ICier mtl1~111etl u~ thC' 
J,:a\l'>t' uf hcr(:ullap<oe. Tim h~' 
hccnanun~mng rno'>l:nno.:q•llnn 
111 lent\ -.tualtun and. lr:u1~ly. 
Ill\ fanul) "1fCIIIng '"" ol 
he.uuo~ 11 Al'<(l, the JUdttntcnt 
v.a•\14tntlllllll,andlheilllard 
v.,l\del1'111111l<'lihyajUryv.-hu 
"a~ tultlthat 'Tern Vro(l!Jid need 
~~•e utld R"lmhtht,lll<•n fur thr 
rc'l til h<!r hie Hhcy C\11\11,1\Cd 
that~~ 'i~ )C'~h) 
Yuu \lalt' "'il ln;~uo '' I'Ml'nl\ 
fell the} de,encd half lhC' 
llltlliC')' her hu~OOnd V.ll\1 for 
ln"nflton\torttum,atldht'tll\ 
a1•«"1.l The hu\h,u!tl had h1cd 
Y>nhltcrloartnt-aflerlhe-oc~:t 
dcmupuuttllhclnliC'IIC'v.a\ 
11\\otrJcd lhe III<IIIC) l'ht Jl<ll · 
ent'. fcchna ~htt:hled. bel!<~" 111 
'h~ rilt' hun wuh abu and 
a~ked hun tn ..ttlllftC' her w 
tJw.:y u>uld he~·omc htr lcg~l 
JUar<h~n' 
"Tn'IIJlPOOihe1rtlaml,thty 
l rj:UC'd 1hat 11. IWI bone ~an 
~IMI\\ed \llll\ ul ubu..e Wld Vro~\ 
lhC'rtaluu\C'nfi)C'rnollap'>C'.h 
""' llt>t l>n.IU&hlllll durmglhe 
malrra.:u~t' ~un bot llfo•.e 11ft~• 
lhe) had IIC.'CII rC'Iu..c,J ho1lf IIIC' 
nl(NW:)" 
l"hC' uuth" 'l't:m'• parrnl, , 
on Valcn!IIIC''~ Da), 1991, about 
fi\C' munth~ aflcr the tuoncy 
v.a. av.ardcd, 11\led Mt .. h.oel 
Sl.h1~10 v.htn I)C' 10-11\ &{IIIII! to 
Man rem ·~ rrhabthtitt<lll. lha• 
v.a. v.hc-n the trouble' lifted 
Mt,h<~elr!h.tlotd 10 &ram Tern 
lrtatniC'III ur llny ~·nd Ml)fllh\ 
latl'f •he Wiili tnoled inlo a ho. 
ptt:i! IIIM:Kptee IS v.here lenni 
n.tlpcorleaotod.r; 'lem1inot 
tenmn~lly till 11n,J Mt~h..cl 
lefu•tdlullltiWhcrlubelrt'al 
td f!J( 1 • •mple unnllf)' 1r.~o:t 
wfecdoo, U\ IL.Uon that could 
hii\ICktllrdhC'r'lhatwuwhen 
1hn'• patCnt~ liled ti!C'tr fi r-.! 
of many C<'IUft !Tlllll<lll• Lrn& 
lhC'IItlau&hkrtohrlrrlllt'<t 
hw.ldtnlally. 'I'C'm'• parcnh 
ne•er c•en knew .th()llt lhl' 
hunC''>I:an unuladetolodcuftcrtl 
v.a<,lulen.uhertht'latutcuf 
hllliiUIIUII'>Oil I)I'Ka) dtunc•tiC 
1 tulen~C' l."l~e• C'~ptrC'• I hC' 
nbo'-C' lhey refet 111 early on 111 
M~o:hlll'l \ uhu•e hy nc~lcct 
Yuu \late '" ller hu~band'• 
ocllon\ rut..e cmw.cm~ ul-.11. He 
h~' lnuud u tltW 11•rlfflt'lld, 
v.11h v.-IM>III Ill' ha.' l\\"11 dul 
dren. lie \\t•uiJ hle to marry 
hcrhul ~unnnt IL\IOnl! 11\TC'm 
1~ ah1e lie \l.nlll• Ill orthtnlthr 
nll.mry1nhere,lllletfluldv.hC'II 
'hC' pa~~' But.h pan'"' '>«'•n 
to ha1clll l1tr lnlefC'\t•lhan lhC' 
v.elfareof'lnnS..:hta\o. Greed 
..eem\ lobe the l"llfllmun fat:ll.or 
(lllhlllh• tdc\" 
The trulh " l'he«! '\ no 
lll(lfiCY left MtJ,:h,ll'l \t.hm\<1 
h~\ lll"ell the II"IOIIIlY hi hi\ lel!al 
1eam ho ha1e Terrt •taned 
Meanv.htiC', Tem'\ "ereC'dy" 
1111ren1~ h~\ e 111en Up lhCir 
rcltreuw:nt fund,, theu htl!J\C', 
lhrtr\a'llll!\.antJC',C'II\Ubortan 
ttal 1111(11.1111\ of mooey from 
rem '\ \tblul&~ to pay for her 
le&,ll ~tll.l n-cl Tern\ IMrC'!lh 
llfl'.llltedy"11lliill\atli\¥U\IIll.ll 
M:llemem 111 malC' The) 1re 
dcdt(atcd parent~ v.-ho v.ould 
1" 10 the e1wh 111 the c~rlh hi 
~a1e IIICtr Wuttht r 
You !>IJie •·& hta\u\ p;.rent~ 
admll m court re<:onh lhlll ahe 
d1d not wt\h to br 1111a..hed hJ 
hfe \upporl hut th~t 'he' made 
1hoo.e tonmiC'nh v.hen ~he v.;a' 
1 11111)11("" 
lhetruthi\Thalt>JU"'IIIIC' 
I ha\e no ode.thow )touo.:.tnll' 
upv.nhlhlll!>t..lC'ntcnt 
Yuu state ··8C'f0t'e the mal 
practt(C: aw11d, bolh pante' 
ll&teed (\II >oCC"ktn& \rU\nlC'Ill 
only,.,ndnonlCIIIt0\1\0o.timadc 
of her tk\lre ntot 111 he on hie 
uppon' 
!'he ~ruth c• 1 his •~ the oofy 
U\le and fw;tual ~tatC'II)C'nt made 
tn yoor enure lltK:IC' "flle only 
~ 
'ftiU w~tr ·(irtttl w~m~ kl 
he lhe only mull\~lttm hlf bmh 
jldftiC'\ It " (111!!1~ lhlll lxoth 
llJRIC'' lh.ll clann w lme her, 
au~ pullllll! her m•ere•l a\lde to 
furlhcr thctr own PI!Cnda,." 
And "The only le•~tlll learned 
1\ lhilt II hVIIIJ V>-111 1\ 11C'C'dc:d 
1'1C'ryprrwn Ill ~c..,., or older 
<,hould h<IICUnC' It can bC' 
anlt'tl(\etltl )Otl ~hnold thangC' 
)001" lllllld, but II I!UJ.fLIIltCC~ 
yoor Wt~he\ Will he hcltrd You 
w1ll not he lef111 Jl•l~~>-11 man 
III!IY(l•llllC'Ofgrecd 
The tnrlh " AI!LIIII, you 
claun 11.1 lnow fnr a fact thm 
1rm ·~ parC'nh W"t Jrt'C'..t li)' try 
lni!IU\IICt~trdau!!hlcr And 
f1or "h"t1 '1hfurlh<'r lhtort)Vron 
III!Cnda," WhaU\Ill l) . doc:• 
thl\ mean, John-' What i~ 1hC'1r 
"a~enda''" Why \\totlld tv.o 
IIC<'IIIC'ji\C'U[IC'Ier)'lh111Jihty 
uv. n to \\a~c u lenl(lhy IC'&al 
baute tu ~«P \(IIIIC' llnun dam 
aged\Ooo-rn.mah•C'"1 
\\ocll , 1111.>'111' tv.n 11('(1[lle arC' 
p;trenl\,antllhath-r~mdamaaed 
v.oman "lhrtr d<luphler, "'t\t.) 
need• lhC'tr help rtl!hl now 
"lh<~t"\ v.hy. J11hn ...,,.., arced 
u•ld not t;{l!I)C' tmal!m~•Y avend~ 
)414.1 11\l&dc up •n )'OUr mmd 
v.hen )01.1 were Vrolllllll thb Ill 
ten mmute\lodc.tdluiC' 
f•C'ry tlt'"'I"'P:' lltltde that 
di\\C'mtnalt\ln.to:o.urnlemfcor· 
numon abom'lern 11nd herfam 
tly add. to lhc muunta1n ol 
OPJ)()O.ohon lholt Te111 und hC'r 
fo~.nuly face. "!he IUltt.:le )OU 
""rote •~ 1\oltlable lhrouJh 
(ilqlt: Nev.-' will (i,Jd koo""' 
IMJwmanytxhernlCdtBtll.l!IC'h, 
lll)t) )OUr w1tcle male\ numer 
OU\ hbtlrnu ~llllt'nltnt lhat 
hi\C'OObiSt) tnfliCt 
A~ M JOUtnllhl. )llU 11re 
~\jl011\lblefor...,hllt)'(II.IY.nle, 
John Y(lU UK o~l..o ll:•pOII\Il>le 
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Tn. -w•e•Pf"Rd ontheV~tl ~do !lot~ rep!'~! the\Wfl't 
of The Norlt-,_, Ill -'•Iotti 01' itl wnlefl The ll'ldovdo.* .melee IP~ ltnM ~the 
~hor11 The N•'fthemer .,.;t !11 111'1 ... pe<;t the right IO I fr.e end 01*'1 d•lilogut .. 
l'luwedutldel'theFor•tA~ 
STAFF EDITORIAL POLICY 
The81atf-.:tlon.ltellet.tlthe-Mw;lopftOI"oolofTheNorthefn 1111fSt.tf..:t~Of• 
... •• Mollef'l by 1 ..-.or llllf member. Topor_. •• dlttermooed ~ by 1 /I"'IIII'"Y 
'101181'!'<>ng the -.:MOM!~. ~h •compoMd ol-" Md'(lll MMor .. , .. t.nl ed! 
1or1~..-.1011111fl~ 
editorialboard 
Staff stands behind coverage 
Sl \H EI>IIONI \L 
The Nnt1hetn~r"\~tntuJV­
tnl~c of an alleJetl tape ha\ 
tat"'t'llquc~llnll• llhuutkii•I•OO 
edu..:alrra..:tK~ofthtrartr In 
the Man;h 2 tdttttlfl. tt ""a.. 
fl'J'('ft('dthatMH.h..e ll'uwcll.a 
20--ynr-nldNurt/JCrn Ktntlllky 
llniver<-ity \tlldcnt ~~oa~ ~hallOO 
aodarre«tell..,,thrnpc' 
The ...,urthc:mrrlu\tll:d dll\ 
n:ptl!tuf\e .. uala••auh~au..c 
ll led to un llfft",l. Y.hn.h h.Kl 
nut happcm·d \'11 ..:ampu m 
mcm"th.mll)tllr i\ncwdm11n 
Jlt>hlt It Cc•l Jdf M.lfhn. all 
butthr«'~>;Uttll\'l.ltUJt\l'ef'OI"I 
ed 111 thr NKU l'ohu~ 
lkpar1nK'nl \111<.1' Augu~t 2001 
ha\e hecn tk:tennmOO tube 
unfO\Ind«l I he la~ttntlt'a-.t' 
ual ~~~~;~ult lUI~ reported Pn 
umpu, th.11 ltd In an IITTI'!~I 
wa~ m January 2(X).t fhe thml 
•e,ual l"ault rtlated aTTe~t 
happencdinDa:cmbc:rlLOI 
"' JOUrnali~t'. we ha\e a 
re~pon~ib•h ty to Inform our 
audicnceofncw\WQI'thyoccur 
renct' and i'\llf tl\ilt C(lfl(;t'tn 
tlltm l ht maJnnty of 1he 
Ntlftherncr ~tuff i\ U>mprr<.ed 
of upper·dM~men journall~m 
ma}t)'f"\' whoobta•ncd Jl(>'.t iKifl~ 
a• edtton becoute nf the1r 
k.nnY<IeJge of JOIHil<lh~tK wnt 
m.,: •t)'lc' 11nd eth•~·· lhmu11h 
tMocummuni~o.ahnndepartment 
dl NKU, wt are leatlltnj! how 
tu l{•llow ltl!alantleth•<.dl 1tan 
danJ, 11nd 11nve fnf {Jht«UVIIY 
l'pon learnin11 about and 
re"''!arthmgthe lfllldent. the 
edttutial lx!ard di\JCU~"td 111 
length the llpJifUpnate ''eP" 10 
take ...,.hencovtnngthe alleged 
IL•Ialllt 
Student~ havt que111ontd 
Y.hethertheamdtwouldhll\e 
been handled the '111M! w1y ur 
CO\trt'd II all if the IK:CU'\Cd 
had been a Y.hlle 1h.Kknt !he 
't11ffwa notawartofthe race 
ofellher~tudent 111\tlhed until 
werer.:etved Pn'Nell'~mUJ'hot, 
at Y<hKhhme .,.,e had alreM!y 
rn!Wethedeltwmtopuhh•hrt 
The Northerner ran 1 111ml .. r 
artlr.:le arMJ layumwhcn fllfmer 
Student Government 
A'<,(l(,_llftion Prt\1dcnt (hn~ 
P;~~;:ewa\char!ledwlthafeluny 
inl'l>nnC'I..tinnwlththetam)ler 
mg of SO!\ puhltr.: reconh.lle 
ai'<.J had nnt yt'l heen tnrd 111 
court Althuutth Pau~·\ n1ull 
\hill was nut 1\aJiahle tothllt 
the hme of J>llbhc.llt<>n. we l.lu.l 
11"1': B IJ,tad~hof 
Althuugh PU\I<tll"\ complete 
addre~s wa~ not ifllluded m the 
artk!c, the location uf tm re~1 
dence wn~ mcluded hcc •• u-.e 
editoria._._ln,_,_,o'-"te,._ ______ _ 
kCIK"dtn8 to the pohu rt:JXIft 
the alleaed •~~ault tK"turred '" 
l'tJ'NCII",Uormtl)(>m.thU,nllk 
lllJ the ltl(,_illttlll llltKal 111 the 
atttde. bnth 1\""ell and the 
alleicd \'tctlm .,.,rre l:ontactt"d 
and Jl\tn the lhance tu 




11111\ ahuut ni"IJI'Ch~•tY and lad.. 
(,f dtVI:I\It)' 111 the ptt'l Jlit 
Nurtltr!TII.'f ma~e~ ,Jnlll dftlft• 
Ill d!\C'f'lfy tl\ r.:n~tll¥e, 
lllldrc••mp 1"uc:~ rtpre-eolt<~ll\t 
Ill theemore NKU camru' and 
lt>rnmunrt~. However. w1th 1 
wre,tafftit'cdlttlf"ltlflacam 
pthofahout 14.(UI\Iudcnt•.tl 
1\nntp ... -.hlef~u,tobeaware 
of e•cry 1'!'-·ent llflll '~"tr We 
alway' hJ\C and lOI"IIInuc 1<.1 
encoorapealt 'tudent\ tomftlffll 
ll\ t>l c•;tnt~ amiiOf!K~ they feel 
NKU•hl•tlldknowlhout 
\ti.Jlk-nt' wnh an lf•tere" 111 
kttrmJI tht 'IIKt· wmmunny 
mfomw·Jnfrre••mai~'ue<oare 
al•n eflloJUrap:cU to 1pply to 
t"orcome n Nnrtlltrner ,taff 
rocnober. Yt"-Jdu not have to be 
IJilUIIlillo"nrn<IJ'II"t>rha\elll)' 
pre~1ou~ e\perienle Apply 
t>nh11e at 
.,.,.,. w thcnnrthcr~r.com Of 111 
P''Nlll &t nur nffi.;;e 111 U(' 2(H 
!he N"rtherner •t•nd~ 
bdmul n• cnveta[!e of the 
arrc't Wt t>che"e we hanJieJ 
tl'k •lhiHtiOII fa11Jy and ICl:U 
td!tlv 1\\\\l!npre•<.edatft 
m«Uill! \\Uh r.:oocemeU \Ill· 
dt·n!~ \.1,m,;h .1, \Ill'! are alway' 
.,.1llmF tu hearlhJdent~' 1\\Ue. 
w11h the p<~per rn an effon to 
pwv1•lr full repreo;entatton l•f 
thelilrnpu~cc•mmunny 
Prepare to schedule with caution 
Rt~l~lflli!IIO lor !he I!J:lltn tier knowl 
lall '>ellll.''>ter ,., r, .. , e.Jge of college hfe 
apprt»K.hlll!l, an.J Ullll'! lll!lllnCI!Il pt'"OVC 
Nmthern Keutu· ky helpful 
llllll'!f~ll)' 1t11denh hr\1 and ft•remost, 
are marptng uut then Knoitatl ~ugge~t~ 
cnuNnfo~lhml lh1 \ look.mg up 1nforma· 
can be u tcdl{lU~ \;1\k !1{111 Jtt.Ou\lhe da~<;c:• 
ftll"•tutknt•,'ol•lhe thmyr•ot<,anttutake 
urli\"Cf\lt> 'touha•etuknow 
appnuncd llllldtnlll ~><hilt you are Jl'!lllllJ 
advt~r., to :r-.i\t tilt perspective yc"-Jr..ell" 1nto There. 
tmubled \tudent rop· ha1e been t~~;cur· 
ulauon. woth Matt Stanton teflle~ of\tudent~ not 
lhoughlhepr{~f - - knuwmgthedtffer 
rment1otl' Ill<!)' he pr~..ent the en.e 1-oet\\een geO@ruphy anti 
11dvi•cr meeting tan he hill 11eology lmagme the crnbar· 
ardt)ll~ to nne·, htnlth ll tiW tu~\1111'!111 uf •hnwing up tn the 
un you \Ur\i\-e tilt' dreadful liht da) diM wtlh y1•ur globe 
advr..er nli'!C\111!:!"' Dm.-t \\nrry. lnh;mdandiiii)OU-.eearepeo-
bcc~uor our t>ld f!lt:!Kl. \.1t\~Y pie ~tud)'llll rnck~ If you ckl!"l't 
Knollillll'h'*•l.to.,;JVtlt'>{'IH.:e 1-rM>'Ntl-oe meanmgufthcd1\Ci 
phne then don'! tul.e 11 
Koonall add~ thnt poltucal ~~ 
ellCe d01e~n't count a~ a lab 
rt4U1rement fur@raduat1011 
NKU ha~ a l"tge fMlulty 
hecau~e Of the amount Uf\IU 
dcnhenn>lltd There" Hgond 
cha111.·e thar you won"t k.nnw 
nery m,uu~:tnr ' l h" h wlltrc 
your advl'('r \tep~ m and can 
boeaveryhelpfultool Wlthlht~ 
he111g ~.ttd, M"~Y Knmtall 
wone~ a flal! uf cauht•n In 
order to llndeNand your ad\t~ 
er, you mu't \peak 1he afM:Jcnt 
langua!ft of AU~1k. the 11att~e 
langu.l[ttl>ftltrlo"empuet>f 
1\dvt-.ory l"heo,.e ltrt' the ~nee\ 
tor.. of the m•ldcrn d<~y tKht..er 
Knouall ll'"e" lt\ a few 
e\amrk~ tn help 111 )'OUrdn::t· 
'llln·rnakmg If yom ..d~i,er 
tell., ynu. ·tho~tyouwilllearna 
Jm,"" ron 1 rhat phr~'\C "1\d~tk 
for '"lllstmctor who break' 
~Jlll~ •· On t~ other hand. 1f 
)OUr advl\et tell~ )'(•U the 
•n~tructnr 1' fun.'' \lgn up 
qu•dly. Th11t pht111e mean' 
ynu'lll!el ~n A fnr •htlWill)! up 
That lealhtr ~><uui.J let yuu 
hJ\tlkegp;.tnytnlla""OO 
not care 
Now th.tt ynu ha\e your 
cla•>e• pK.I.eU not. ~t•u ha\e tc• 
lay them oul mto d •lhe.Jul~ 
Kno1tall t"oehe\·t, thatll•tuUcnt 
\hould kilO\\ ttk:1r hm1h wiK:n 
11 ti>II1C\ \II '-(heduhn!l If you 
arellOtamurnmgpep,on.tkm"t 
have all of)oucla'-.e' ''·'" "'~ 
a m I know that rf I had cia" 
thattarlv. rTHJ'tlll the tonoe 
Publtl ~afetywuldj!t\e tncll 
l>ll rhe eilrly b1rd p:eh the 
W(>l"ffi.blltlf)'t>Uattthek.lrMJOf 
ptNQn who ell, that worm out 
t>f the bottom t•f• teqtula hot 
tie. then rna)he • later ume 1~ 
J:Uod for you 
l•nally.dl•n.the..caredof 
y{>lll ad~1<.t'r meetmg They are 
l!IC.ol rt:'UUilC\ Ill help )'011 
iT<~du.lte t>cf{lfe IDCent wm~ a 
\l{>t>c'l P~I!H fltlll' Wtth o\.h 
Kllt>lt<ill\help. )'Uti ..... 111 not he 
dll a<ht\er n~eunp: ~•dlfn 
l..eHrn Ad\lk \JoN.', aod \ludy 
~~<othtdlltlon 
" " Al .1•tJ 
), "" ,, 
Misguided honor given to celebrities 
lh .1011'01011\ 
flmlht,llt11114tJnlu 
I he la\t\1\ \1ottl\ hJ\e ..een 
r\o.:e"bruu}!httuth,·!tl!elrunt 
1he aw;ard •hn~><'i hnnnllllll 
mu•••·t,llh and oclt•tla.:l!·c,-,e, 
and all the "'lf·llll!llltl.JIIl pet!· 
pie WCIC ~IIIII"! dati). Jl,hr!>.JII 
player\ tt•llf1ed hefnr.: 
[nll!fr<'" on the \t.lte t•f the 
jldlllC'IIIld thtl\IHfll\l<";tndJI 
V.c hl>ld the"' IJCt'f'k up to he 
0\11 hetcJel. Why .1 How do tilt'~ 
contnbute\(l..,,....,ety.' 
~ure they ~an m,tl.e u~ l;lll1h 
Of U1~·ett t>llt Utl~lllltlfl frum 
other <,('flllU\ I'"IC'' fell" u bncl 
lmx l ~lvethemuetlllhll"th,t, 
hut'' Jl .,.,.111h the 11111111>111.,.1.' 
11:1\'C tht:m lmd til<' IIIIHiatll>ll 
hen the lle't<.t'llllll!" ~ll>umtll" 
the hli!he•l rated tflr\1\llltl 
~ho.,. or !111)111'! reache' a IOlllll 
pt'l"l,:l'!llld!lfl>fthept•pi.Jii!IIOII 
l"m nut 'aymg thdt they lit1 
notde..el"\·tthemtlfleythey're 
p<11d I \tr)'ptNlllha\thtnihl 
tO I.'Mil <I' IIHKh tnooe)' ll\ they 
c~n lh•"•'\er. Uu "e need 111 
hon<ll"them llo.tth award 'hl'w' 
and K.on •tJtth\\htlethey -.er.e 
unl)'·l'lll,ollpcrtetllJg:fnltllt' 
pt't•pk' 
Alter the Sert II ai\,K.h, 
athlete•. mu\tctlln'> and mo~1e 
''"" were rtk@ated Ill lei, 
la•nr;Jblc •tollll' Tllt're were 
more unpun.ant th1n11~ to coo 
\lt.lcrm the wc•rld than petlJlle 
wht1 made enorntlltl' 81110()111\ 
11f money ,utd ha\e lntle m 
cnnmlllflWtthe\et)daypeoplc 
Bem.,: a llre;llllthlete. mu'' 
l"l.lll Ill IIHI\IC '1111 tkJe> not 
m.1ke them a ftt~l peNln The 
world paid tnhull: hi the real 
hefiiC',, but hu111 qutdr.l~ that 
letterscontinued 
The hernt\ ar( the reocht:r' 
f11emen. poiK.cmrn 1111d "'I 
thel"' wh<l Jlll'l!'ct u,. TeJj.het\ 
i'"e u~ the ubtloty to e~ptore 
ourwc11ldand ltarnal>nutother 
people und llllture• Tllt'y f>Ve 
11• the ahtluyto mJI.eourown 
lkll\lnn' aOO thmk todepen 
l.lellli).Y.cth.nkthem.,.tthl•t 
tie tf ""Y rf,ptll Bll<l unl) 
tlltJI.I!Ih !Tltltll')' 1<1 llldlhl!fCd 
tliCJI!er h\tll~ The""' du'e't to 
the tholdr~n make the le"'' 
monry. ~><h>lc ll<lmtnl~lratot\ 
f,Jtthe,t fwrn the thlldrfll. 
m.•ke!hcrnot 
l•remen n'k their l"e' to 
,,1\1'! ll\ (11"111.11 rroperty 1\ow 
do we hnnHt thetr lfotlt.r.!le·• 
(lflllllllJfl re~cntly do•ed 
\time fire •tatwn' tn 'a'r 
nw>ney. The firemen obtcded 
hut noho:>d)' Jt,tcncd 
'w\hen""d'thela,tlmltyou 
thJnked p f1'1•h•eman lor ht' 
\C'I"\JCtorthchruvctTI(n;tnd 
won~n t>f Vllr 11rrnl'd \of,... I<.('' 
fi~htm~ f{lffree.Uontll!UI.Jno.lthe 
.,..nrld'rhepnlicehavttnde,Jl 
\\llhthewor,tclcn~Cnttn.., ... , 
et)'(•n ~td,iJiyh.o\1' lllejJtt•pl~ 
mc><.tuftl'tt}llliiWH.I 
The '"''khe" J)I.Jt tllt'tr h\e~ 
(>f\thchll(:O..JI'kltl"llthl).7 
d.l)'\o!WI.'('k 'nth.ll\\l"C.lll ilh" 
mpe;.IH'. Yet"'rht>rlorul<.'llall,l 
\\otneO wOO tJil 'ifiJ!. pre!CII<I 
or pl.l) JUme' Therr ~elf 
lfllpt:lllarM:(' " upp;alhn~ Our 
alltll.lfll"I'!\Olht-m"di'IUihtllj!: 
l.ef• honnrthe vnluateer 
CN<:helth.lttea,:ht"-lrthildrrn 
\all.IC\ I he) tealh ht>.,. tn "''" 
and liN:' \\tth d1J!:I111} fhq 
teach hf~ le'~''"' that .Jtc 
1mponant. l1ke te•m.,.urk. that 
11ve \Mille w u' a' human 
hr1n1• \\tht•ncll"thl'..cl"\-.c 
by •goorm11 11 or h} tMm1•n•nll 
!ht.•m \\llh tn\tal comer.a11con 
•>n.,.h'rfllltLhti.Jren,IJt:ltlldboe 
tht \!MIII"IU ~«pa~,:hold wuh 
le' t;tkm ''"'" partr~o.rpat!<lll 
fht pe•ple .,.ho referee nr 
umptrt.Ji<lllK'\Iehon..,rwtth 




lhc '™"' p:011<.l fur the lii!Jnl 
IIMJIIIII) rt<:tiH lillie'" 110 
ll''l'··~·t 
1\thlrte•. mu.1~1all\ an.J 
lli<~Ht •tar. pnn11.lc "v~luat>lc 
llfr\ole.Rtl!lllltmtr<l'''''""l\a' 
otllt"' d\1 11 pale• 111 c"mran 
"'" If )'OU ~t,ant a 1\fr" t•> 
lll<"l.:l)•lllrltfeJfter. fiOO.t 




•t.md.ird, Wrthout th.·rn ..-.hJt 
lm.l<•l"'•lfld~><tltiiJth"he' 
Editorial displays dominant ideology, myths 
Dearrthtnr, 
\tnelunam·,M.Ifo.:h2.utf 
de m The Northtmcr '' tu be 
conml('tldrd '' • d"'''l ~tan 
dardfvrL:S tklnlllldlll 1dc1>k1 
J)'IUPJXII'IIIIgthcd;h>\Y'fem 
~fld JUI!If)lll~ l!IC'<)Il&hl)' lh 
ub14Uotot~> m)'th• .md lad uf 
t .... t\ demand debunlmJ 
lh tdmo\t 'cilry that the 
authnt" a •ent<>r and hlh 
lr~roed nr11h1nv a/lout realuy: 
IJe"\jU\ta!lC'tUIIlllli'!JJphtlllf 
lie ~an t\en p.:~tr up ~Ru,h"' 
and ··preemrt•\e" 111 a ~n 
tenn:. thml.+nJ ~~e·, malo.IIIJ 
\1>11\e J)(hl!I\C pl"lllll Yt, 
'"AtlltnUII'o(lllt'l)'h.l\!llUIIltd 
tl\111 10tn th11111 H>R ne~er 
mtenJed tt m IJe' or 60 )e.&n t•l 
pultC)' from other l'fhJdcnh 
e•thet lllllldttral n11l1"'Y 
btha""'·~''Jctl!Jilffilhlar') 
Jill"b.u)lloiMI) rtkt•"''" bltna 
II 00, llftdall 
'·Jle<'f'k"~,llriOIIII"IC'\ 
m ht) aiilciC' So pomt b)' 
potllt, I' ll lfl bn IO people 
•P«•fir.:lllly. U S ~ ttueh h 
alrr:....J) llllflti<Jnrd pr mph•t 
Buh.ttwhr.t -pet'f'le" 
111 thl\ 111\lc.le. Nr11arr: thol.e 
111)\IUUIU~ "'t>tllt'r\·· \OillllllnJ 
Mll.tal ..ccurtty and t•ther entr 
tltmcnt proJtllll' Ill Ully ItS 
tilt')' ...-C' I c..m·t llr1,1f!10t' whl) 
they cuuldbe.a, rn~otnpan..on 
wtth other 1ndu ttt.!.l ..o.:tet•e~. 
the I'~ 'ptnd\prvpor11{)!\ately 
le.- on \IXIJI \\tlfMe pro-
Jr.!.•n~ . ...,.,,hall but a few mo.ld· 
em 'oi\Cit'lle' pro\IJtllJ family 
&IIOWIII\4:C'\,eJCten.kddl-<thlhty 
•nd unemphl)'n~tnt p.i)'tlll'nh 
plu,oltla[!epen,t<>l1\ll\lrtJII1 
ol c.:ttlf n•htp unrel.tted tu 
\\Orl hhtcory l"bf US rani., a 
.,h.omeful 22nd 111 mfo~nt mtll" 
taluy tlltt'\. 1 19!111 \ludy found 
that h.ilf 1 nullton Amertt.:lllli 
c.:oold be found tn Ill) Jl\tO 
.,.,eclh\IOJitl'hehe,....•l«p-
mJIIflthc: trr:etore;almJtn 
.oup ln~o.·hen,, "\0 mtlhnn 
1\rrt('n..an.~chl'l>n~<.allymal 
11<lUn>hed 
Nell, •·e,trr:n~tly l.uy peo-
ple," b)' prodt~<;l$ of the new 
dealhe ) WhJChftt.wlkaH 
1'be t~oneth.atreducedot 
tlomi!WI~tllO'ot»tol'loo.n•:e~ 
1rvm. b)" the m•J ·0¥1., '' h 
1np, ooe th1rd •t.tle ,uxl fe,lcral 
fundona prtmarll)' m the lvur 
'o(JtiJI.,.,cltare Pf"l'811uthllfleo.:t 
mapoor""•Ml'JC'nlilldthclrl:htl 
dre•l"' Or thr ""ealth) ,.dfare 
one S'l h1lltun a )tJr looll 
'>l•mp rn'lram Ill the l<lf"ffi ol 
tax dedocl!on. fur oo~men 
related mcat. and enteno~m 
mcnt. 10 bdhun lll1nu..~ll)' to 
\lta.lth)' landtl\\nel"\an.J~oorpl ... 
tiiii<KI lnHll the !Jttn .!.t.J pnl 
JtJm mtended l<>r fJillll)' 
farlll\. Me<ltt.atJ f\>r the n~o.h 
COil\l!.t tol SH btlhnn 1>1 W\ 
e\emrt llt'alth tn•lltlllll.l.' rl.tll> 
th.at t)'p .. ~ll) C.:("tr ll\JI1Jif'· 
II"IC'ntboutnncallotberempl<~y 
ee'>. the nalltlfl·, tarP"\1 mth 
tary tnntra...tor General 
D)natniC\ (\ll"p d1dn"t pa.y 
fcdefllliiiCt>tlJetd\furll)'e.,-.. 
llll'lltllfS:ltlltltt111111profih. 
60ptl\.t'nt «•fl. \ !;tlffiJ'-lnlt'\ 
poi)' 11<1 .,,,_.,,me 11~ Ill 1111. et .. 
'w\lwl'~ l.uy" 
Tile nut -people:"' an: ""M 
drnna ""hY they ~IKluiJ ~e 
ft>r retirement ,.hen there"s 
"'lCt•ll«l.lnl). dw 111' l'>'<'fn 
-.nt fm fuco,J &1\J JltuM) 
trllk Mr run.om mu,tll\t 1n 
Dt'nc)lan.J. llc~.au..e n" I""· nu 
'>~ICtal '-l.'~urrt). " l>a ed un 
e.rmng.neJI\1 nu hem~ !he 
(J\t'.OOt'ilddhtttM"J!d .t.<>!.l 
pie of J<>b<..IIC'~au..e "1th Wl!Jf' 
1101 kcepmap.o.:c: ""tth thtuKC 
of lt"'"l· rettremcnt 111"1 M>I.IJI 
~unly~tlulltl\<lffi)lhhl~all 
thepunhtiii\C.'<IInth".!111de 
Mnnthl)' pa~nxnt .,.,,11 llll>l 
o.:t•~erthem.l'>tmtnJma!tlf"lt 
e•and hf~,.n,n.,, ..-..~·t,IIH'r 
mtd1.;11l e~ptn- llo<l<JC 1111 
p!.i) .,..._ ... {ll"l.hC'ahh)pe<>Jl!c• 
fhe 11uml"ltr (If p!.)(lf" .Wulh 
..-,,,..lm&fullhrrt('t ,..-,, .. e., 
hlJh••theoombc.-rufllllll""•lf\ 
tna aJult. t'C'I..eJHOJ •tll..rt" 
1'-.e\l t'll lo)() naN.1t Nl 1 JU'o(; 
linl~AIS«unlytl\oll~llll 
~I In tk 2011'i 
~.alrnn~ot$~~blllk111t~lolhe 
nr on .. x:IIAI ~ and ..-.e·~~e 
llboul~.-..l"rdourlurut'Chcra 
btlht..,a mollth 1\'PC'ft\ on tho.: 
...,. ... but th:lrt\ol Boy 'ioout~ 
ro~~ecunc 11..-wpnor w.~rc 
thetf'donatJon<.lo)md•IM)'~ 
hn..lb..-mJht.lr}lw••h'· ~~ 
IM' '"' ""'- dw ."""*'1M~ ., 
J"l.l)tOp: th..·rn. o&hh.lll~h the l ~ 
'f'C'Illhlll<ll"ttllllt nullt.l!)than 
~II) """'"'T} 111 the ...,..ll"id dlld prn· 
p<onl(ll'l.l\d) k:: (lf\ ediJI.,JfiUil 
.mJ,.. .. t.J..-ru ... n 
ll>ll>utnotle.&llt.J\('(\bol!•l 
~nnuaemun\1r.t-unill\>"•arro 
J.mt ~,.n..IU,I<~Il. ""ptupk ~,Ill 
learn • J'lt'Her "'~)' h> make • 
l11tna .,.,ort.;mJ f{l( tt 
(Je.~rl). l"l\ent 10 Aooen~.t" 
tl<'t.Jue lcll..r..lul <.:tlltlmJ\n~JII 
tnthel,lh..>fhlfl.ctluthlll•h<>fl 
~fl' '' -'""' ~><tth .lclrnt ""·•141'!' 
"ntll;un.tl)h"l.dnll'lt'ntfiiLI"ol 
Mr tu01.an> ~tn.J r•thi.'r hle 
mull.ic.l '"people· I \d) make 
hltll••lleae•tuder>tllntld<lll 
Jmle rr:..un:h then dnl"' ~•lfl· 
du wth fnom t\•Jen~e n"t 
"'h.lt )tlU re \J)(M•n led Of 
'1111.1.' It h ha.r.J hl heht\C I 
111<11" 111 l1•llejC' Ul'l he \0 
f11mh entrtn..hed m fli'>C c.:on 
h.>!.IMn• "n;J he" a C"ulWJe 
Nepublocan omotnher. can thh 
be • pohu~al \II.Jmp ft• 
ReJlUhh ... an~l 
tl al1 \lnnre 
1Wphomort. ~r11phl r de~ign 
lthmlt!t<al{'i<ICIIhrnll 
flfo"ru-.·pmltmn• Mhrrr 
\"<>U "" ~l<lll<llllll In ( (Jif' 
w11 K'''" fo11d wndr l"ll 
'""'""f>lht·clu" 
<\ji1aJ11dha\ 
(,rail ~lucien I, p~ychoiOJY 
~. I ' •• I' A ~>(hoM 
l<~ll•>ll/llf~ft"·""fl 
Row t rHr· I ann•tcr 
•rr~lltm~ttt. !llldo·rl•~d 
lilt"' llllptU/r • ., 
•ltutiiJpmuJ.I•"* 
~-•rllgt>Wfptropl6 
~100-1"*" ,, .. It_. 




• I he fn,uture lor hft4.'"' 
\hJ<.ilr'~ J'll.''iCOt• k•.:IIJR' by 
1-nmkO l·auamJC.PhlJ 
"Afrlcnn Af'nl:nn 
\mem:an An and the Que~t 
for i' lffl 'at l rm m 
8udrf1 llicatrt 
• !kha Uttt ''lent au..;Uilll 
held m UC lobby frnm II 
a 111 unhl 2 p m Pru .. :ec-d~ 1111 
to 'it Ju.x·~ ( hildrc:n· \ 
thu rsday 
•IJI'SA lnJurtln Nt<l•J'II'• 
f~\'>~ll''lrflan) llmt•m. "Black 
Cui!Urt\. Hl~k L11eranll't'\ 
ThrMilkrng,ufa'k~•larly 
Agcnda"at ll:10p.m in 
Bu<hgThea 
• 'KL' Bra\~ O(>lr rertor 





• N KL Gutlllr Ln~rmhlc 




Cnn-. ·n Se-n, Pfe"'"' lJra'e 
Old'o\o,-.M IIJr<~up ptriPnn 
lniiiTII<It\Qfii]JI."\\<j,hrJlUMl 
mllrm mfor 1 U II 
{if'llefll llllt lll klfll l"'llllll 
'tnf<'f\111~'' &~~.uh,, ,,,n 
un•l nH~' 
• Nli.l hawh~JI Jlnue \t~r-u\ 
... IJ< ·ph ( •lh 
sunday 
o 'kl + llt~anl!;: .,.,, .. , 
\\Jo)'oq•h (<>II 'iltll<l"n 
monday 
•7..cw Ptu lkra \on•ril) ln.-
ba~c •a lc~nd !lunn) ranll' rn 





• 'Kl' < h•u.•l <.,n,·,•rt "' ~ 
pm m(u 1H H.oll (...:n,rJI 
aUm" nn l' ~ lnol ~-11"1 
•tud,·nt•l I \l.olt,trO<I 
o 'Kl t.; ·NU,.-.rncvt:t•U' 
th•· l'lll\~l•ll\ nl I 'I J, q•nli• 
atlpm 
To place an event contact Regan Coomer at 859-5]2.5859 
f•bovt) 'Pottlollo" by Chtktoptl.r lti1t.r .tnd · lht '""It htro 
Pi•llttd {and yH I m compenuMg lor «~mtthong)" by lt"'o1n"n 
IIOgffl. (bflow) "Opportufllty" by Alta Jar'"on wt" lt,t!Jrtd m 
thtlllflfliStudentfJhlblttonandSchol.rshtp(omp#III•Ong;~l~y 
Thl pitHy wrM 1M on dlspl•y unt1l Ap1ol 1 Mond<ly through Fnd.Jy 
hom9am to9p.m 
I IlL NO H I Ill HSI R 
northern life Srl11ottlditnn Jo h Blair A Amy Ehnu~lter 
Rl~l'l\1119 
Seven bands to battle 
in third-annual event 
$500 grand prize 
at stake in APB's 
Battle of tl1e Bands 
l.h Mt<ll!ii \11\L' IR 
''''"'"'" 
<lrll-.,rl<rt"UIIA.tttdll 
Sc,tn t"tamh 111ere 'eln:!ed mperfunnul 
rhrA..:U\Itrc Prol!ranumngiJvanl"'thtrd 
annudl Bonler>fthe IJand,, tobrhcldApnl 
16 
Ork' flrrath llclm•. Krd~ nf P11~~ion , 
1\1"1'}''· La"t rn I mr. In Rage, SI"Crond 
Time and The l' r.ml.cl Pn>JC'I:I will..:umpcte 
illlhl~ )till"'\ C\Cn! 
\\e ·,c rut a lort•f Cllei"J!Y ond money 
mto 11,· •a1d Sheena Dunn. d1rtttor of 
mu~k ['fO!Irmmntnptur \I'IJ " \\epatd ffll" 
"'->Und~noJ lrj!htm(!and •Htgmg" 
Nutu~l. the 111111111"1 ofla"l )tar\ wmpr 
litton. y,.rllurentheewnt 
BC"~:au....- AI'B opened the audniun~ to 
t"tanoJ, out,iJe t>f th<' uni\et•>t}. not all of 
the band·, member~ are from Northern 
Keiii~Kly L'ni\C~'>II) Thq will hanlc on 
tllln\13Jll"' in R''l!t'nl\ llall, lllhlleoOt'OOnJ 
i• 1-erfutmmg un 1•1JC •la~c. another band 
111111 •et up1heirr4uipmem on tilt other 
\t!he crnlr•f m~;h1, !he auJ1erKc 111111 
\UI('{>ntho:lrfa\l>rr te t"tand. Tht MOO 1111\h 
tl~<: '"'"'I \ute~ \1.1llw1n ~~ou 
K•d•nfl',l"lt)llllllllllt'pcrftKIIIIIII! fur 
lhefit,ttmk'atthel•.rnk Mattll ,tler.tht• 
•in11ct t"r !IJC u .. ,ww •. l b.tno.l ltllnnuetl. 
If" ifUilljl hi he nei"'C lllte\.J.ing \IIX"C 11\ 
«•urfir;t•hl•lll.t"tt.IIU\h,vld bcfun·· 
KKk\ of Pa••1un ~ ~ .,.,,fea ture \ NKl1 •tu 
dent• Tum R)OII and N1lk Wa!lllet y,.ho 
play rn the 1\.!ml/\t"tl!l~lll 
l111o b.1111k One Bre~th Belol\1>. '<lho 
rla~:cJ th1rJ la•t )l.'ar. wM.I All'ji)O. are 
cl•mpe!lll\ltnthet"tattleal!ain 





}Car'' ballk •-t d.,n-t l~rt: 11 .,..c \lin I J""' 
111,1111 Ill pl;l) f'"' ~ lui n1 pe~:'flle,"' \Old 
Alt\p)nba,,i\1 Loca\{\k>Jlo.'r 
\11'1')0 drummer And\ /\Lhe'oo and 
lead ¥UIIarN Ben Kt•j;el' ru·..: oho NKl" 
\tuJcnh 
\hho'll!lh thl' \cat' h.m1h plan lnpw 
fll!llC the 'hu111 lhtuu!'hlllltlltc lltca. N11ru•t 
Pf'l\Cd 1~•1 ~C~f that IIIIth (II \l.llh<'llt Jlfll 
fl1!~1l•!\ . .UI\<lnt.'u'lll<illll!l 
""t\\rnntnjtl lila\ a blll•l• •urpn-.c."..atd 
Ira'" lui !>en. Nuru•t'• i'Uit.m•t \\cool) 
t•>IJtllll>fl(opiCalklcntlcd UJllllllllllll[l 
PhotoContnbut~byAd.:lmRaw~g 
A mem~r ol l;nt yur's winne r, Norust. bassist Nick Vogelpohl , pefforms 1t Radlodown 
lalt>ert .Jidfl'rllf":lltlllll l>et11«nthe 
l>;rnJ.,fnrtht•\Car"\c\enl \l.nuld l>etk•..e 
"N<Illi"K' hJ• an O\l"rlllhehurnl! thll11L"t'1n 
hl11111 ta•wthet handlvut ••fthc 111ater."" he 
'illo.l 
\\1\h lh<' atmlllm ol l'fi'III<IIIOn. Dunn. 
~lt>ll)! '<lith /IICIIII>ch l'f the b~UM.i\. hope ttle 
wrnout 111111 he h1~hcr than I;N ~car\ event 
lh~n:· I~.Ontpct>pk that rn tn'>l htllll 
then: It •h•>uld~t"U\) tnpull athuu,and 
1"'"1''' h>tlu,,hnll •1penpleuttuull) 
111-"CI~•ro-·r,,uJ 
IJ,,nh· ntrhc h.•nd, "' '" ~ 111 Rcl!ent• 
H.tll, M•liiJJ\ \t>nllfllll~ 10pm 
l'nolf "'the h~ttl.:. ll~let• 111111 he <•n '-'lie 
tur \,~ m 1!11: lT l11hh) dunn!! the o.li!~. HtM.i 




the fnlllllllllll! ~~~~·· 
• rn~ 'f'ill" .t:onlil.l<.l\O>Ifl.l"lllll 
• ont;hrcathbehiiii . ..:(JIIl 
•uh•r~ux(•m 
•mllu,tn>m 
I Band finds 'simpler way of life' 
Moving East draws influence from Eastern culture, philosophy and religion 
A' .!004 um~ tu a ..:l11-.c. hiUI ill('tkh 
dcluJrdtlt.:)IIIJnteJttt\ldf1'"lilcthm)trM.'III 
1111th thn:e JUIIar.. a nl;ltM.illlmand ab.tntn 
lh..:) 111,1111\'d tu ""ntc \llllj!\ abuur 
lluJo.lh"'" andlhc mcanntr ullrk 
1-n>nttll•t 'l>llth n111•.-t·n,'t'. B~n "'mllh. 
t.m ll!•lcndcr. Ad.1111 IJWIIIII und Mrl.t 
M...rt~urne cn'~tc the tllu\1, 1<>r fl.h•\ln!l 
hi't 
111< IK'III bdnd drbute..t lhcn i-!ll!nd at 
On~) 1\ank I ~'t Ill ttl J<~IIUdl) I he) al"' 
tOIIltlK'!>JIJ)Or!Ufllt)'hlf'l;l\ t\!JCUt thcfinaJ 
\hotlll\ ~~ Rad""-""'n. a rnd, n 11111 Ntr m 
(•1\llll,lll>n Nu111 !lw h.t11d '' j11'l'Jl01flll8 ltll" 
an urx:omm1 ~un..:rrt, At•nl n. 11 the 
/'li•lfth,,dt ·nn m rn Cn"-n•nat1 
\1.\!tt..: l.U om:t u,jJ ll\ ""r .,.lUnd lr~e 
thrmu,r.;h"umJCPtnnq. \nnth\ald 
Altho"JUih the1r 11111\K 1\n't ho,·,u.J II J{ 
Pcmty, .._~,lfd nl [l ltl till'lr ~eh 'lie, 1ht1r 
IIIU•ll '' ~IIIIII.U t\1 ''Wtl\h Ml<.h 1\ G len 
l'hrlht"'· N1~lcl C'rttl. and Nt~l Oral.r lllllh 
\OI.'al hanl\!HUe,~tMiljl.lrahleiiiGu,tet 
The JU), not on I} pl.ty \Qit'lhtr 111 the 
ban.J bul al..o ~rcoo aiQI of tutw dl'-i:U~'n'l 
phriU\I'I)t(y.~h@ lllfllllldtllherpollll<.\ 
'"1 hat '~ h•""" .,. .. •anw Ut> """hour n.m\l', 
he\.au· v.ebrhe\ethmLa•tcmculturelol 
srmpkrv..t) 111 htc ,".-.r tdllolen.der. Mu~rna 
l:.lbi"I&Uilal'l) l 
lllc Mtkl) of l..lbtem r~uiOM!phy al\0 
hrlp, li11111h ernie the batwh l)rtn 
Of the f;)l.lt band rnemi:IC'.--, three attend 
Nunhem KcntU<l} UniH'rMt) Bolender i~ 
M JUillfll" n~Mlcun ll 111011or 111hcre s 'Smlth 
and Brov.n are both uod«IIU'l'd 
A)ldc from M:hool 111d the band, 
Bolender I Khe 11111111" le\.orti II Wtrt 
Mu\IC. a JUliA!' :....:hool1n frllin&t r • .,..hile 
Sm11h and 8nMn ~eao;h the aurc.ar 10 i tu 
drob 11 Etpenbed, Fknwnt&ry "' floftnce 
PhotolcontubuttdbyM.,.ongftil 
Moving £au Y'f' IHtntnglkllls lrom OM lflQthef, whktl ht lps mold the band IOVf!htt 
tlJC member' or the h.md ul-..:t Hlfltmu.tl 
ly ~tudy mu•1..: rhwr)' and k.un dtfTercnt 
~l•ll• fmm t.M. h other. (llhrr than IMnd 
h1p, lhhe ~ lUdiC> a re ""hilt llnl tht 
IICUU\IW:(jUW!Ct 
Ah~llllh fl.hl\llll I· 'ol doe,n ·t hJ\C I 
drumnwr they hii\C e~jlrt'•\Cd mlcrt'il 111 
fnllimllliiiCt'\tntuall} l lntllthen, thc:I:IC'31 
111 til cummue to /11.' lcpl hy a rr~embrr ~lap· 
PIIIJ ht~ hand llj,alll\1 &JUit ill" 
··If' 1 rn .. ncr uf lindrn1 !o(Mne<IOe ... oo· 
Joodell!ll.l.,-h. 'uthth.atU '"Ournwnflll."llt~ 
00 I 1\lU)Io.:l.Ul "tlwl.' .. l~ 
Mov1n1 P.ai cun-ently record• 111 Sm1th'a 
ho.Hnc ""ilh BoltrtokrpwUu<lfljlllw ma,,,. 
1lk-y :uc l'!'~or\.hn ~ "'II' ""tth the tnltn 
uoo ol ert'.lll lli lk:m•111 th<y ~-an ~uh11111 111 
fc'llt\al•and~tK.lllltJ , mtht •Untmn 
1hc bJnd t• l ~ lh tu perlm1n .tl the 
Mtdpomt Mll\1<. I -~~~~~ ar1 lliiiHt.d tH:ul 
IIIC'IIM..IIIII.IIi .Ohlu.III\JIC\cpl lll~f 
The ~nd'a Jllllll.ll )' llloill 1\ to.,.," 1 
Cindn~~<~u r •ttcrtainnw: nr A"".uJ l~or n.·w 
llf11Uofthc)Nof 
FOf fl\(l((' utio.ll'ltUII IOII, lliU\Il' 'pk.!UfC\ 
and )OUI"Oill uphlte\ tm M1r.m~ I J'L \1,11 
,..,..,. n10~1nll " t net Of 
"""" w my pa:e oonVmmmp11W 
0422.tif
I Ill 0 111 Ill It I H 
The Mars Volta 
puts out 'sexy' CD 
8 \ (11\IJ ""''"'" 'lj 
''"-"''r1hl'nll'l <ldll t lill 
If at\ i~ the ~r\tmal journal 
nfrhc.-urti\t,theninterprctnhl>n 
i~ v.here tran~lat ion m«l' oo 
buuntlane~. l <•r Tht Man 
\'oltll th t ~ lfan\latur ~~ rod.: 
tnU'Il It i~ thetr \twel for 
~~ohkht~) UMn,fu..ce lement\ 
nf jan. '111 1 ~•. da~"ta l and 
e~penmcn t ttl 
l'ratll..e~ l"ttt Mute. the la te~ t 
uflermp. fwm Omar 
Rntlfi!IUC/ l t>~l l'etlrlc 
llt~lt"r /1tHtla ttht" cure o f I he 
Mdr. Vnltill '' t\etr Ott of 
ama1m!l It'\ one uf thu'e 
alt•utn•thatcPnk"',alnn[l\try 
r>ln:lrl'otuha,thefl'l.w.ertu!n,t 
1kcttde• J mm lte[linlllnJ! to 
entl.tht•tpK:17-minutecnm 
JXNtioni•M ihtly,errntit:antl 
'lt>ul!ul a~ l ..ttl/.cp~ l m. ~ 'Y 
rmtl mo~mjl "' liamana •rH.i 
po:ct•ean\l uk uiH tetl a~ )e, 
A11 oftht~ 10orth the Ul!(kf ly 
inll lhBIJ~ of a punk l'thie 
1n.ake• J runce\ l hc Mute on 
11!11Hillillllith' uf l l l'ltli ~lt11J8Ui 
lall ami !l'hu• ll )' 10oha ll'~ You 
lll•t rm~htdnncl'llhtt 
t ~ 1 n u\ V1 ~ m u n d 
C')'llllll\.'thehe[l.inningofth t\ 
mt"lllll IJh)rilllh. '' n>ated 
"''h l'uemm· umtnl''· J>tnK: 
twned hy the t i!lhte•t rh~ tl11n 
\C'l\lttn 111 mthi.._ tud<~) 
\'alit\~ dflll mountaiu•ufaudi 
hie la.rHhlolpt~ ~e~uting the It~ 
tcner'• ear pul•at<' thll'ul!h t ilt~ 
11\tO~ \It'll uf 11!1 lht• h ~UT 
routH.Ied ~'>tth th~ """' ~Ill'' of 
C'cdrk IJi~ler. plldtng their 
~'>JYII~Cf the t<'I~•J!ruf'h) o f the 
11>1>\CIIICI!t' 
'TIJI" ... ,und<tfldl,d!ldntul'>i 
ent dtaltcr rntn>du<Ce the !l-lal.f 
uf · I ho: \Vidn" -- I hr~ tnt~L ,, 
the rwrent '-l!l~le und only 
ntdtu appmprmte pie(t t•f the 




The Mars volta rnem11m OmM Rodriguez and Cedfk Blltlef 
to tho'it unfanuhar ~~>nh the 
m-tl hance of the en!tll." Mnr~ 
Vohatollco:me 
T hcalht!m•final •h•c• 1•11 
12 minute 1.1t>rk that •ran~ 
~•en trMk' "Ot''lllltlra 
Gcrorm_" ai<M> ronturmng •uh 
ch,rpter,. il 11 lut lmrtltu hole 
tnlU [1\.1\ fulfillrll!l- It'' hanJ 1\1 
~'>nl ll)'t>Uthclldarountl,ulhl 
lcn1thy '"n~. hur hdtlfc ~~>U 
kllll\1 it it!\ HIUI fdlt>lt!t' 
mmement nf t!itl 11/l.hc,tral 
J"i'fft>rm~nce I'>) "''met>f u11k: 
~r1r~~nt rork '~ 1111"1 tmportant 
On tht'-IIJd. thedtret·ttnn 
of ntu't\ i• ct>mpletcly 
unhc;rnl of t>ut wmplcttl~ pal 
fl'lhk \\tth \U I!Mil\ 1111>\t' 
llttnt•-11'•htrdlld l h<>ICII>t'l" 
auenH•etuthc"<'duclt\l'\Ooa!l 
of Hilt('. jl'lllt~r_ kt)l>toard' 
lull urdw\fr,r .tn<l llfli<.lll~ 
\111111' uf th\· lllU'l d•fh-.uh 
rh~thrn' pulleU r•fT '<',unle '" 
lultnt,htlli'!IIU•t<.ul,ton 
'' the furthlumtng <in111e. 
''trance' l he Mute. !Jut 
unll'.,C ~"" ov.n 1 recortl pia)' 
er. it will he- liard tn hl'llf the 
n<>l tndulkd tllll' tml'k to wh11t 
I bthe~e ~~otll he- an ttll~lf1ant 
f('(tii'J fOf)l'<tl'> tlll'(HOI'IIIldH 
~w,wc fur ""hat nw<o tt 'hould Itt 
tnh·u~. t:tltn.lhaNtc, talent 
l'd lf<l\Ool'\l'fyt>u\llkl'll.ll\ 
\PUr,tntum,l.tt~ 
l ·rmKl'~ I he Mute t~~e' un 
man) form~. all re:tl and 
ht~Htlnrrg. I he ICiltU• fu~tt>ll 
t>f .til that h;r, hoetn \ltaltothoe 
llf'fll'lllll"tlttlll>l·ntialufmu't 
l'l311~ t• f't'rf<'lth iOj\'Ctl'd lOIII 
the \tin uf th<· h<lll~ th.rt '' the 
Milf~ \nlt,l. A real !>lad 'h«J' 
m wda~·, ''" ~'~,utter l><iutl 
l~dt>fi('''~"''"J-...tll'>ytht'l>l(l 
lhc' rtu>fdllllllJ"alllt' 
All \O)o!Cthcr lrHtKC\ Ilk! 
\ luii'I\J ICilHiltltrnfh<IV. 
ntllli( u'ed to 1>1:- and wh~t 
trttt'l l'iinl't' 
• Perfect your writing skills 
• Keep up with current issues 
• Learn design/layout principles 
Somethrlglo<OI'OI)'OOOI ~~po!tOnatUCIOO 
orcalt ert. Bt28 and lea-ie 1 "-IQO w.1h Emilya..Kn. 
A.-~ yuu Studying: 
Marketing, Public Relations, 
Management, or a related field? 
I nt•·r~ s ted in earning CA H? 
Then the Robke Dealer Group Wants Yout 
• Start a ca reer in Auto Sales 
• Gain Experience dealing with the public 
• Usc your scholastic training to earn a Real Income 
We have immediate, full-time openings for bright. 
talented, friendly professionals in our sales department. 
Conlacl \1ark Wa~er, V.l'. of Human ResourttA 
The Robke Dealer Group 
Chuy Ford 
F1. Wripu , Ky. 41017 
1-275 C E•it 80 
(859) 431-3733 
markwa~er@GoRobke.tom 
Keep your Spring Break Tan 1 
with Mirage Tanning! 
Colle!! canned 
goods and 
personal items for 
donation to: 
CALLING ALL NKU STUDENT 
ORGANIZATIONS Savings up to 30% 
·No appointment necessary 
• No membership or contracts 
required 
• Our tannmg minutes never 
expire 
• 18 rooms for less waiting 
20 Martha Layne Collins Blvd. 
Cold Spring, KY 
• Stand-up booths 
• Facial beds (859) 781-1765 
Next to Blockbuster Video • Super beds 
NKU NKU NKU 
100 Minutes $2 Tan One Month 
UNLIMITED 
Save 3()0/o 
Save25% 1 month 
100 min. First Trial Visit UNLIMITED 
only 
only or 
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The Free Store 






PROGR '-"\1 \\'< \JlDS 
f O R\ Ol R 
ORG1--.J7 H J0\1 
1st Place $400 
2nd Place HO 
Jrd Pl Ace 100 
4th Place 200 
'ith Pl i\Ce 200 
6th PIRCe 110 
7th Place li O 
81h Place too 
9th Place 1100 
lOth Place 100 
HAVE A HEART AND JOIN THE 6TH 
ANNUAL 
NKU SPRING SHARE PROJECT 
~ ' 1 Easyll 
Coloct your donalionl until Aprl13th and 
bring them to the coonting station. ouflide 
tho Univeraity Center. between 11:00 and 
1.00 PM. The Hems wil be COlllted and 
awards ~Pven . 
To Join Us: 
Simply contact Beth Rlchtor, riel>-
terb@nlw.edu. or Bomio May, 
mayb@nlw.edu, 5364, l.M23. 
Sponsored by Phl ~ Theta Hiolory 
Honorwy. 
0423.tif
fill' 'i()trl Ill HflljJR 
_s~==~~~~~ ______ no_r_sesports 'il_'{.llnllllilf' Man Steffen 1: Mwuhew lhtnlcl 
Sports Scene 





A ntc of ~rnna stancd laJt 
~~oeek wnh the opemna of the 
NCAA nlCn'J basketball tour-
nament l-or the nut two 
~~oeciL,allthetalkaroundthe 
~~oater cooler will be about ll 
Thl' •~ ooc of the best times of 
the )CafbeciO'Ie It appeal! 10 
all people m the sportS world. 
The d•chard spor1s nut and 
CH II the ca~ual fMn are 
mtrigucd by it bei:aus.c of the 
aanlC·~unc,pectcdoutcomes. 
The tall. o f the NCAA 
Toumamc111 hu fueled the 
l'f(l';p«:II\C nKJ\'C of Northern 
Kcnt~Kky Unl\'erstty athletic 
team' from D1v1sion II to 
D11 1••oo I ThiJ move was 
h1ghli~hll:d last week when 
Go1 Ernie l:'!et~her Mopped 
b) Regent ~ Hall March 1.5 to 
cclchnue the "victory" of 
finall) 'ccunng fund 1n1 to 
bluld the long-av.ancd special 
e1ent~ cen1cr on campus. 1l1e 
eWI\ement ii'CW "'hen tv.o 
team' from conferences the 
Noro.e aK lookma to join -
~hl'llld they choose to make 
thcJumptoDI'>I$1011 1- made 
'-<HllC A(U\C 111 the tournament 
The l'all thrr. from the 
Un11cr••ty of Wisconsin 
~hl~~ouulo.ec, members of the 
llnruoll l.ci!.guc. w11l male 
thc1r liN SlloC•et 16 appear 
all.:C m \Chool h1~tory thiS 
~~oeclo. 10ohen they play the 
lm1er.1ty of lllmo•~ after 
defCllllngAiabamaandBO'iton 
Collel!e 1n the firlil tv.-o 
round~ 
Tlk- other team-. Oakland 
llntlef\tt) Gnnllc\ from 
Ruo.hc,h:r. M"h, ~~oho ar~ 
lrom the M1d-Conuncnt 
C\mft•rem:e The Gnuhcj 
IWKk: the M 'AA toumamcllt 
h;v d~kallnll Oral Rober1~ 
l"nllcNt) m the M1d 
Cootutcnt Cunlertncc cham 
p1011\hip ~811\C, e\CII lhouiJh 
the} h.ldJ IO'illl8J'eC(ll'd They 
dekated Alahama A M 111 the: 
pia~ Ill i!illnC Ill Um~e~lly or 
Dil)tun arena bcfort they ran 
mt.Jahuu\aiOo'lglllllStthc 
Nnr1h C'11whua Tar Heeh 
Thet\fl'-l.,UKthetearn51JCI 
trom tho: t'iC'AAToom:unent 
'' amaflnJ and m1alunblc 
Th111lo. llltllo. to 1998 ~~ohcn 
ValparJI\t• L·n1•er-11Y cap-
turN the nauon·~ heart i11 the 
tuumament Bl)ce Drew ddi 
mtcl) .:reateduposure for 
hnn-.:ltafterhutmgthela.o.t 
\Cu>nd,ho.ltapamst Untl'el'liiiY 
ol \h••••·•t'P' He v.as the 
16th t>~~:rall p1~L m the 1998 
Nil.\ dratt bt the Hou~ton 
Rllo.kch He 10.-as last playma 
111 the 1'\BA for the New 
Orkamllnr~t• 
II J plo~)er from NKU IICI'i 
rKI.ed m the N8A draft 11 
llotiOid ~·ro:dtc a lot of expo'iurc 
fnr th1' ·••:honl It 11.111 be 1 
~~oclnm~ ''l!hl when the 
ESPN trud~ pull 11110 the 
BanL ot Kentucky Center 
Yo hen 11 tco~m pl~yi on nahon-
•ltelc•"IOI'I 11\ a areat thmJ 
hc~;JU"C: of the C\po<iUI'e 
A h•ahhJht of th1s put 
10.-ecLcnd', tournament acl!on 
v.-a, the h•&hly an11c1patcd 
hvrtkr v.-ar bet~~oecn the 
kutud~ W1ldcau and 
CtntlllllJII Bcarcau 11m 11.-u 
" rreat JJII)C Althooah the 
better tram came out on top, tf 
the t\OoO lt&Jl\'1 OOn't do bat-
tleforll00lherl0orl.5ycan;, 
Kcarcat rilln•v.-tll have thl! t.d 
toaMe m the~r mouth for tha 
lun11 
lt v.-lllbeantntcKSIIIIIIICII 
lOuplc of v.-eckl 10 see "'ho 
un he the nat1tlll&l dwnpkwl 
M.UI ~ ~If 11 IIIII .r,oru Cd11W 
)lw1'W/'o01Jiwrow~ YOIIICIUI 
~-·1··· M'IJ .. ItwlfiJ 
Sweep extends winning streak 




Lnnly 0KtlhtJ11c p1h.hcd 1 wmplete 
aame t~~oo -hll ~huwu t , 1nd Ra,;hcle 
VoaciJ'(>hl hadll!tplethatllrove •nt~~oo 
run( 111 the 'ICcr•nd 111mnaa\the Nur~ 
tnmpleted the 110.-0 -[Iamc \weep of 
8cllarrnu1C lltthe h 1nk lpnatm• Grelll 
wftbol llfieldMaKh21 
The wm• c'tclldcd Northern Kentu~lo.t 
Un1~~~~1ty'\ wmmna ~trta~ 111 24gmnc' 
a\ the number one lt:ilm m tM wuntn 
ktrt 1111 rt11hnJI,. 'IKL •tilncd urly 111 
th•'ranJC"'"""I!threenm,mtl'te'l« 
ond lllllllll! un 1 tlloU -HI Il tnplc h;v 
Vn,eiJl'lohl and an RRI •mrlc by R~~:k• 
Ruthbaucr. The Nor-e dldll't look hock 
fmmthert 
NKU IKklcd 1111 mwrllfli.:C run tn the 
fifth mnmg v.-hcn Anrte Lindeman h11 11 
oneouttnplealldSarith Kmghlla\,ll.rl 
ficcnytodmcmthefinlllrunfnrNKL 
maLmg the ~t:ore 4-0 All fum run' "'~rt 
!l i' cn up b} Belhllnlllll' p1tthcr A"hlcy 
lrrkh v.OO fall• w 1 !i th•• (Ca'K'Il T 
(i!ITlC wa~ nCI(r Ill IJUC~Iuln ftlf NKl 
undpla)·cdutallllll:kp.K:cnfonhour 
and a half 
OuNandtn& pnchmg ha( \·arned NKl 
throughout the o.tdwn thu\ f • .r 
IJre lthnllewa\•tmJyfil'lll(IUpunlyt"'tl 
hll<. In IJcllannme. AI uriC tJ<nntmtllC 
ramr. Brcnhr•lle reurcd l.l hatter-. Ill a 
mw.lncllklmll' '"k mgoutthe"tk:mthe 
o;,er.:onJ llllllllf I he 11.111 I"- Brcnhollc\ 
c•ll-hthofthe: 'iCa"'m 
IJelljlrmme lhc hc·t oprorl\llllty 
Bell.trmu)C had to '~'rt wa• 111 the '1\th 
tllllllljl v.-uh 1 lew.loff tloob~. t-.\11 NKll 
battled out uf tn>1Jblt' and rcnred 
Hellamune•nnrdcrmthc~·emhmn•na 
<oc"~urnliJihe •huHllll \lil:lllf)' 
In 11ame <lne of 1hc doublrhe..UCr 
NKLI al~t1 wt1n 4 0 "'ilh Kry•lll 
I.CIOo-llllt'llpltl:hllljiiOOChll•hutnUittnd 
•tnlo.ml!l 11U! 17 1Jcll~rrn1ne batt.:" f he 
v.-m cn~hlcd l.cwllllrn to mll\e 1o 12-fl 
on the -ea1.nn The""' went to Clanc 
llt""tmdn, dwppmg her tn 7(1 
l l uNmanJaiCUpfnurrun~onc•j:llthl\" 
mlhllkllvtlfuurm•llllll'"fv.-mlo. l h<. 
Jn,..etll rnp Belli!.r111111C Ill t,lll 11\tloill 
•n~rrm11 thc•r mudc 1 t~~o'' '""IC ~~om 
mnp•trcaL 
NKl "ll' jln1flnrnt v.-11h thttr h,1-.: 
rurmcl"' •ollutmg "' hll• and ~"""~ 
four run., lhcN<>I"'C ~ft•nnlllllt.'r tlfl 
ha..c , but !llfl\1 111' thti..C were v.-tth t~~oo 
nut~ a11d nt1ooc 111 "'4:nrmg Jl'INin•n Thc 
l:OtnhlnallulloftnnelyhllllllJUnd-tc:rnf-
" p•tlhllli! h,l' l>ecnthe rellf'C fnrNKL 
thu• far. t:IIIT)'IIll! them to the numher 
t>ll(' ranlo.mp 111 Di\1<,1011 II 
lllC•nflhJIItCIIIIII\.<illhu<onJe\\ll!lhl 
fltiW. 'The one thmg on the1r mttJd, I' 
v.-mnlll!l the nc\lj!UIIJC h •hov.-• nn the 
ficld ..... herrlhcyha\rthtpcrfc...trni\Of 
Wl!llllll)!j:<~lnc' ~nd h,nm11 fun 
\IKl will rut II<. "'"·houl re..:nrd 1~ 
ftllllC \lolllllllljl \lreuL un the lloc "'ht.'n 
thntralclloll ,lttleC'rt't'~.MKh .to par 
11~1pate mthc GLV(IGIJI\( •howduv.n 
up;lln~t l· rrrt• "itute. NKl \kl'eatcd 
f-ern' ~lil.tC eailtCf Ill the ~t:il,t•n Ill 
{)d,llldn2-1 
NKl rrturtl'l hnme tu pia) 
Rick! Rothba~ KOrts a run in the None win ower Bellarmlne 
Dunnp the doublchc"'ler. Nlo;.ll p•tlh 
mg baffied Bcllanmnc hatter•. 1111111~ up 
J""' three"'" I he tou~h rulhlll[l fwte 
the h<~l"- nl_!ht uut ul the hJnd' "' 
lnd•Jri.!Jl'l-'h' Aprill h1r" tloubkheJ!kr 
v.-uhganJCt•lll'il.ln•1otlflandpanll't"'u 
...:hedulcdfnr2pm 
Gordon has first win since surgery 
Norse pitcher recovers from Tommy john surgecy, notches victo1y on trip to West Coast 
"' J L~It' R oRtRI\ 
ffonhcrm:r<nff-'.!lcdu 
It \ been a l(ln~ttnll'wmnll!. 
but 11 "'II' "'onh the ~~oan f{ll'" 
one Northern Krntu'L)' 
Ur~l\ef\lt) r•llher 
While on the turn\ ~r11ng 
break tr1p1oS~n D1epu.Cahf 
fifth )car!ICmorShancCiordon 
pKked up hl\ fil't t:OIICfiJte 
w•nMan:h9 
WhJtmJtJcthc\lllllf) e1e11 
~v.tc'tcr v.-a.., that 11 wa~ Ji!llln<.t 
unr of the be" offcn'I\C team~ 
m the uwntry lnl'all'ul,- at 
Pomooa 
"It 10oa~ une t•f the mo•• 
rev.-ardmif 11.111.., of my (arttr.'· 





Gt~rdnn ha.., •uflcrerllhrooph 
an IIIJUT)"·pli!.!lued ~arcc1 111 hi\ 
tenure at Nt.;U_ After,;nmmp to 
~h&hlanll Hetvhh II\ a •hon 
stop. Gord.1n v.-a~ mo\rd Hlthc 
pillhlll& \IJff h.- "''tlhonl(llt 
)<M 
He threw well for the team m 
h1~011l} slilln that <oca\()1\. \lriL 
mgoot thn~e bauer. 111 onl) t~~ou 
and two-th•rd\ llllllllfL'~ hut 
before he fini•hedthe thtrll 
uuunghche.udali1uo.l ' pup"m 
hl ... fli!ht ~~"'"' 
l~~oa\n:,III}C'li!Co.iuht•ut 
maLIIIi[ II 11110 the \IUrllll~ !'tllil 
llllll~\11"-l>flh"m"re.arJd 11 ~~.,,, 
a hu~e letd1111o11 fw nJC ttl ~l'l 
hur11n nl) lll•l'l.muf the 
)eilr.· •<~rtlGnninn 
<itmlnnturc.• hi,lllnaru•ll.tt 
rr~l lr~ameut 111 lm dlw_w. auJ 
nred .. ·d Tt •nnn~· John •ur~cl) '" 
HlflllllliCJllllhllli 
T111111n~ Julu1 '' 11 'll!fK.al 
rrpldl.l'lll<'fll 11! lht torn ll~i!. 
ment11.1th J ICildnn lwmthe 
~~onq lo.ne•· ur ankle.' •illd 
1111Kllh} Krcrno.hclo._l'llklllllJII 




" l'•tdun¥"' lt"l) dttlilUit 
With thl' IIIJU!y," lo;.n:mlh~l 
added '' 'uur.:t>mm.md llt11ho.-
oll, >•10r 'tutt -. ""' u• ~~~·r 
and \dOni)'" h.u-d 1u mam 
Iilii! ~ 
Rc•·nn•tru~ttl e t!lhnll 
'ur~e1) n:qu•r~, mmtth• 111 
mteii\IIC .utd tlOIIIIIUI ph~,l~il.l 
thtrJjl) 
lhe fiN [ltMI nl pb)'''~l 
thcmp\ 1\lufdllfull ran)l.:t•l 
muunn b;~~.:L." ..atd L1111 lkud. 
an nrthupeJil ph)''"·rl tlw.:ra 
p~>t ~~ He.~~:on Onhopo.·•h.: 
"Aftcr)t~UL ane.\tciMl)rliJr arrn 
11 t~Le• ~bout ftiOt an•l a halt 
month<. vf tnltll'~ ph}\•LJI 
therup~·. lhell IK ~~oceL<, uf 1n 
mtenalthru~~omgpruJ;ram 
"ll•ually lll plllherl\b,KLtu 
1lf1p111.11 h11111 In lthllUt a \Coli 
andahJII. butllleallttkJIClltl• 
OflhllwthcmtlllltlUJII1'<1\.I"-tn 
the 'trcnt~thenmg proj!ram." 
llt'n~lo. \,Uti 
Altt:l ~11\'"'"'ll- the prupe• 
recrllcry ume wheal, (K.m.km 
bel!,lfl1Uf(M.:IJ\llflh1"-I.'OIIl<! 
h;11.lo. llr 11.,1, lur,;ed tn t~Le ~ 
m.:d•\al 1cd,Jun after he "'d.' 
mtmrdm h•• 'nphnmurc "-Ca 
\.llll. IOohKh ...ct hun Ntlo. blllh 
ph}'llallyitndmcntall} 
'"It \lo,I,I"CJII) fru\lralm.l! \II 
unv outth .. t )Car," he ''"d \\~ 
had a really i:ot.llf team thJt 
hut our \Ooi.'<!Lnc'' 
lllllhmg It'• unfnrtun.Jtt' 
l>c~,tu-e I thmL I l(IOitl h.t~e 
reall) made un 1mpat:t il.nd 
helpctltltllthetc.un·· 
Alll'r •111111g till\ hll' t"u full 
'iCa""""· G1•rdon "'a' tmt:e 
:l.j!am prep.ur:dtnnmtnhutelll 
theteam·•,lllt:e\\lnthc201~ 
/'o.Kl' hnd ooc ol thc1r bo:\1 
..._~..,111, 111 "'"ht•ul h"'tl>ry th;tt 
)Car. hut (imdnn udm11tedl) 
h.1d lntiC' tuUuv.-uh the tc.tm'• 
ieJ!IUC LhJIIlj11tlll\lllp and 
'\('AA RegtunJJ birth 
Lurdon'• lllJUry h11mpercd 
hl\llhllillt'\thfllllphl.llll tbe-.c:.l 
-.t•ll f"•ll l"oelll!' Jbk l \1 Jllkh ,,, 
IOfl pcn:cnt wmtm~d 11o1th 
what lllJ) ha\e hc~n the 
l'<rH".C·, Jlllhl tah:nted p•tchmll-
''''"' e•.:r. rre•ented (inrdon 
!rum ~t:llllll_l 1hc plavl!lll tune 
he needed tu .l!'a1n h" Jrm 
\trtll!lthhao..L 
J!u,,t',,-.tm.NKlt•prcrhd 
ed tudl'lt:nd tiKu (il\'('tuk 
llollh thetr •lrtlljlth hcl!lj! 
hj:ht -uut ptllhlllll ~1aff 11nd 
{innlon t'\fl'-'l h tn he 1 lll.!ttlf" 
p.utnfth.tt 
I thm~ I \·an help the tc.un 
the lll<ht ll>llllll~ 11111 (II th<.• 
hullren (innlnn \Jtd We 
ha•e !IIC.ll •I.Utl"l\ till• )eM 
mid 1 JU..I ~~odnt to filllll'l 11.•le 
~~ohtch ~~oil! 11111•1 h~d) he Ill 
~lid' 
Gunl<111 111,1<k- 'uo.Jd on h" 
~~oonh 111 h" fn,tr>Ulln~ t>fth<' 
)eaT llr<ld l'tl;ll:h TuddA..,alnn 
putGurdnnlnluthC'pi!.JI\eno1 
lnniii!IJ 11oh~ttn t\jlCd uut of 
hi\ \Cirrall pu~her 
'Yoc v.ercJU•tlll>plllp h1rlh(' 
be\1,- A"-alon •aid ~h .. ll<.' \loJ~ 
aprcll)ltlflllpillilt:l'befnreth•• 
~>perJill>n I JU•I told huu tn 
thm"'"tnlo.e•.ha\evo.llllicorn 
mJndullddnht•be•t 
Gordon 11111 nfll) lOCI but 
\'H'eeo.lnl h" t·o.lo..h·, requc•t• 
by thfllllolllp thll.'t.' llllllllll'·l!•~ 
lllfUptliii)'UI'IChlla!JdlloliUil> 
·1hc 10oor.1 p.o.rt 111 Uurdull' 
rt·rloniMIII.C \loJ' thcnrn: ...,,rllo. 
he ~.J\C nr.h!n he nt;t<k urfor 
II 11o 11h .1 \lflJ..t:t>UI Ill !IIC 'l~th 
llllllllf 
lie ddmlld) ('llrnetl hun 
•dr armthcr l' rrrutunll \ 
J\•alnn '-<!ltl lie thn:~~o .111 nf 
h" plllht" fnr.,tn~e' Jnd lo.q\1 
il.rralyrJ<Kitcamnllhali!.llt.'C 
(',riPnl\·l'clnliHldl•<m<lllnu 
11unc1N\C Jll[lllerno~ut.a tr.ut 
·••-t'lllatedv.-nhll\all•'>l:h<J<ll 
the Wc•t ln.hl l ho: 
Bronu•·, •relurrCtltl~ hll!irli!" 
~~ohnppmf 21)~ IU a lt.llll 
lh.it \dmetuewr) tlnn.lhu 
teryclllnyahlt 
lho:\;r>rloC'lJIIICb.ll.lo.lro>tll 
~~~ K-l dt:filiiiU \Ioiii that ~<1111<: 
v.-1th th~ he-lp ul a thn.:e run 
horne run by Jnn Vulpot: 111 th<.-
nmth mmn~ 
rhal JloiiOC v.a, J\lot:~llllC." 
Gordoo ,,~,d It 1c.tll~ felt 
j!rCil.ttn~apJrtt>lth<tll11lt: 
Gnnkm hil• ll•uncd a liM nl 
..,..VIY and cnnfllklll"C 0\Cf the 
)eM\ a• a Nllpl~ter Jnd ~<. 
onl} hnpllljl ftll h1i~Ger und hct 
ter thlnJI\ h...- Ilk' tettm 111 the 
future. 
M) farndyh.••n ' t ~otCn me 
ptkh m alnMJ\tthru ~cilf"o. ·he 
'ani ·11 10.-oultl t'C u dre;~m 
LtllliC tniC' IUJCithr Chi!.fl<..C In 
hclp!hctcarnv.-11111[11"'1-...:J· 
'()II iJme 111 frunt nt Ill)- p.11 
r:nr.·· 
Taekwondo Club qualifies for Nationals 
fWrthrrfft>rfll.llkut!Ju 
Stl.ldenbv.tthanmterntinnw 
1111 art~ lookm& for 1 fun and 
umquc 11o 11y to &d 111 \h.aJle 'hould 
ch("(k out the Taekwondo Club, 
Nonhcrn Ktntucly Unl\erslly'' 
newest club spon 
Founded 111 1999 by Ma ter Sui•c 
J• nJ, the TICk..,ondo Uub ~~oa~ 
recentlyrellttreda.sJclub'port 
throuah Campus R("(reat10r1and h11o 
been comprt•na 111 many toun~­
mcnu tht) )tar In thct r shon tune 
or fornta~iOfl, !.he l'ltiCL~~oondo Club 
bu racLed up man) av.-111ds and 
honon fot thc:1r uctllence 111 form 
andfj*TIIIJ, 
On Feb. 26, the club competed in 
the RtJIOfl 6 ChampKlll hip I I the 
Un1vcnouy of Akron and had nlill)' 
nlCnlbcri qUII.hfy fot the Nat)OOIII 
Compcmlon NKU itudtnt ~~~ 
ElKnman earned gold '" fonM llntl 
1 brOftl.e '" •pamna. "'h'le Ahcil 
I bam alkl earned told 111 fonm and 
••hertnit)amnl 
Chm JJntt. a l!l lddUJI<.' •tuUc-m at 
NKU, ''the he.td wil .. ·h I ~m 1~ry 
CJILIICdthilt'-OntJII)'liUhtnc:mbel"l 
qualiflt'd fur the nalltlfl;~l tolUmd 
n1Cnt."Janll'alo.l " l olllllt'f)plca-ed 
~~ouhlhelrperh>nllillk:n 
The qu~hfier. uf tht' reg11ln.al 
tnumJJncntlltlltttJOtttolnmpot:tcm 
1ht A111ateur Athlclll l.'mun'' 
NauonJI ('hampwn>hlp 
Toumanll!nt 111 Grecn\0011.1, N C . 
on Jul )' 4 and .5 
Su,,c hn11. 10.-h<J co-011on~ lind 
opcrlltC'' Jana'• TacL~~onntlo 
A{'alkmy 10.1th C'hrh. 11.1\ also 
u~ 1tcd •hoot the team·~ ptrfOf 
rrwnce, •- y,e tlJd vr:at,'' ,he .aid 
·-r,cr)tlflC fr01n Nli.U that v.-cnt 
qualtftcd for _the U.S N"uonal 
Clt.unptOfhhtp 
The TIICLIIo(IOdo Club pnctiCU 
I'C'Iuhuiy ut the l)m llfttl new Mulu 
P\lf"PP!ooC Ronm 111 the Albn&ht Health 
C.~nt..'r on F~)~ from !i 10 1 JO 
pm , and Sundi)~ fno111 2 to 110 
p m ~tudrenh mte~ 111 becununa 
l tntfltbtr 1R CflCCW'4tlti to~ b) 
tlunfllprliCII«,OI'\ I .. UthcU'Yotb~~ 
11t ,tudtnthomtnLwcdul taeLv.-·<MJdo 
JormoJRudo.Jflnothtlll 
Pftotogff411tconll'lbu1ed~thtNKUT~(Iub 
HICU stwdents FaRt\ad Abdlkldirov {fit kh), lion( ... (Uflllf)Md Chris J.lfll (t .. flgM) wtltt 
Ulll'lpelltou, }udtM and !fMdltOn aftH tM!IlntlflN4111tt vldorlH 
0424.tif
norsesp0rts 1111 OH I IIIHNIH _______ _ 
NCAA Tournament provides surprises 
The fiN fnur day of the 2<n1 
,..(AI\ Aa•kctb.tll Tournament 
J!ftl\'tdcd many IIP""Ct', la~t ~nnd 
\ hill, and Of)( munmocrrtal hdt!lc 
thdt had all ttl ~liltr fan~ tuned tn 
Thl' yca!'' ruurn.lrncnt ha the 
makmt: ofi'Ot' t>fthe jl rcatc't m 
h"ll>rf wtth many top ~d~ brma 
chmma•ed. •tllh a• C'onncctt,ut, 
Kam . ~yr-..uo;r. Gonrajla ami 
Wake l ofl'\1 In fall, Anmfla •~ 
thcorrly '-~dtu ~rn~kc ''to the 
"iwttt 16. and tither than Nooh 
Carohnil. thr other rhrcc numbct 
UfJC 'ICed' ha~c t"oec:n rc~red '" the 
firo;ttwornomJ, 
Ptrhar~ the m'"' n~murahlc 
lfii!IC Ufthc fil'l !W(lll,IU!kh Wit'< 
What if ... 
rltr: Mirth 19 lluublc-ovcrtnne 
thnlkr hc-twttn W11lt l'or~~• 1nd 
frndcrclla-,tory We,t Viramr• 
Many ~~<.ted Wake r~~tto be 
rn the I rn11l I our. bur thil'l •u•nano 
.,._, ""'ped tJUt wuh clut~:h three 
porn! \hoottnJ by We•t Vnp;tntl. 
Olhf:or,l«perream'lmakinJitlo 
the "iwur 16 ue w, con,rn 
~hlw11u~cc. Ntll'th CaroltiUI Stale 
and lu~r~ l«h.lt'dhylegcndary 
co.._h R1oh Krurhr Knrpht make<~ 
hr~ fi"t tnp back lo the lhrnlround 
'HK:C IW4. when he co.-hco.l the 
fndtiiJJi fl tll"l('f"' 
Al•orakrnJpla..:eMan;h 19wa' 
perhap<~ tiM' mo~IIIJJIK:tpa!ed JIITlC 
111 our aru·, hr~tory when the 
lmvrro:uy or Kenwcky tool!; Of1 
the l-nt\C"'II)' of ('munnah tn 
l mluan<~pt>h\ Rtlljll!llljl;fl!lht~'OI><'~ 
dcfinrtdyonthc-llnc mtht~Jamc 
'' the Wdtkat' JUmp«! to 10 early 
11 -0 ltfod, only to w ll{' come 
bad lo take 1 hvo-prnnt h1lftrme 
l<od 
The J«ond half \aW Kerllocky 
rcJIIO thctr ~houc.IIIJ touch, wrlh 
umely ~hon from PlltttCk Spark~ 
and Ra,on Rondo. UK c:tntcr 
Jhndolph Murm -.1-. played wc-11 
tu Ktmucky '~~<cnt on to wm 69 00 
•n a hanHouaht fame 
Kcnltttky Will nc~l pl11y lltMI 
who defeated Oklahoma on March 
19. TheUtufcllturcplaycrofthc 
yur undidatc Andrew Bo~~:ut, 
wl'loar7fccttall.notonly~ a.~ 
an m •de threat. hut 11110 dr~play' 
out~tllndin& pamn1 \ktll~ 
The Tournament Will resume 
Mun:h 24 and will run throo&h 




Kmtttdy's ll1ndolph Morris fot~h Clftdnnatl's Arrntin Ktrkland In the first hllf of thtir ~«ond 
round PKM IOUI'~t ~me In lndl-poWs, kid , on M.rch 1t 
r J recreation 
you could jump atart your career by 
earning an MBA from a highly respectod 
buslno .. school In les s than one yea r? 
.....~o<'llt'r&IW.fAI 
S•alll81118 
would prapar• you to aucc.Hd wl~ tho 
oomptex reeltloe d today'• giObftl nwkMpll!llco? 
Visit OU" webslo www.reda11nedmba.lMy.edu 
Silo how we'v• r•defh•d tho MBA 
-Social & Competitive Divisions-------"1 
Entry Foms Due: Tuosday, March 29th at the CRC 
CIPIJII'SMIIUng Thursday, March 31st. 6 30pm, AHc 151 
PIIJ BBIInS: Sunday, Apnl 3rd at IM fields 
~s::~~· ~ 
lltrJ fii'IIIS DUB: Tuesday, March 29th at the  
Captain's Meedng Thursday, March 31st, 6 OOpm, AHC 151 I 
Play BeginS: sunday, Apnl 3rd at JM fields 
Que6tion•? C all 572-5197 or check W'WW.nku.cdu/-camprec 
Student Government Association 
• President • V.P. Public Relations 
• Executive Vice President • V.P. Administration 
• V.P. Student Involvement • Senate Seats 
• Judicial Council 
Elect1on Packets are available at the Dean of Students Off1ce 1n UC 346. 
Packets must be completed and turned 1n to the Dean of Students Off1ce 
by Apnl 4th at 9·59 am 
0425.tif
1111 NON Jill H\1 H 
10 
\lalllt"'(b> 
Mat'Ch H . llK,.i 
b.lltrun ~ l\'llt'\1 amesextra Sa:Uoo ~:Wtor Emllf ChalfMI 81'!17l 61 l8 
GRiMMER by Ricky Glore and Josh Blair classjfjedS 
crossword 
\ ( 1(() .... 
I B11\1.:t \\1ll.nd 
j \p.mc-h hl'hl 
Ill "i1lll1C 11ld J,,rJ, 
I. lh >ll1\'l\ llltlJ' 
I< \lcp .: llr.rttl 
" \hlJlll['kd~ '"~l''l 17 lhu~ 
" 1\hltl' dltll~ I" \tm.l \1~n lttlc t•''l' 
20 lttlllg to till' tll.t\ ,, 
R}an nt 111\l'"illll\ 
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\am ot the \\htte "ic.• 
Un(:)h'l'\ c"m 
·\~utu11n~ tn the n~a\ 
"iunplc '"-CCjX'h 
]\1\\l,'\ I lUI 
'ut') to the tlM\ 
"-kd "'-htllll 'Uhf 
Ot M"rnnt 
T HIS WEEK'S SOLUTION tl~ lor l'llt,mc" 
flf) '\cr\C IICII.l.nt~ 
1 " 
N () s 3 N 
" d 
a 3 3 a 
0 ~ 3 N 3 1 0 ~ 3 . 3 1 3 ~ 
N 3 d 0 ~ 0 ~ ~ 3 1 " N " () N I 1 1 I , d s ~ " 3 s 1 s n o s ~ 00 ~ 8 
() N I a N 3 ~ 1 ~ " 3 H N " N " () 3 N 0 1 0 0 N s 0 , I s " d n 1 s :J ~ " N 1 d ~ 3 1 3 ~ " d s 3 s 3 
() N I , 00 0 8 a N I ~ 
s " .J. " I ~ 
, " 3 N 0 0 N I ~ " 3 ~ 8 ~ :J \1 8 'I N 'I N ~ 3 I :J I N 0 0 0 
N 0 ~ I 0 1 ~ 0 d I 1 0 n 
s a .J. , a I :J , 3 s s 3 r 
" " (> 
7 
7 
7 \\ .J,thc.ttm:,ll 
H lnt.unml\ Rom;tn I) runt 
l .ega l ut lc 
Windo"" p.!rh 
ll utngm~cct 











s .• wa un .. grand \I.." ale 
~~,;unt )' de\ i ~.:e 
ll .Jby bed 
K Cacu·., \\-ay 





I C'h.ara~: u~ rhtic 
, Rt.."tdur f iiJ.:u 
fiOO (;roup .. undr t ln r 
'ehednllnK I:tuntu 
4 h1>t1~ 1•f )IIUf JHltlp'~ hmc 
PUIS 1r111 ln.-c lye, free) 
tundra'''"' '"fuunn• 
l.QUA LS\I.OUII l.tiii!J1n 
earmn~\ lnr )our i£1UUJl 
Cull 101>\Y fnr 1 \6(11') 
bo:mu\ v.hcn Hll.l \l.:hedulc 
)l•ur nun-•~lc' lundnu~er 
\1.1\h ('~rnru•lumJr.ti"N 
C'••nta•t('ampu• f undtlli'IC't 
<It iiiiiMJ ~~~l 121M, nt '''" 
""~'~~'>lllnlpu lurklnu-.cr .~um 
1"/01\ lllrln~t 
l:tcer Sel11rf1looten are 
•tafl •n1up ftii"Ppt nma d1y 
tOO the ' ummer. Jom our 
tum1 Apply in per on 
!\Inn l huf"'l. from 2 to 4 
p m Ml 101 R• verboat row. 
Ne.,..JlOft. K).411nl 
C1tu10ed \ d Rttn 
f S1lperv.ed. 
• 2:\ v.on.t~ or 1e~' 
oMu•tpayinllt.lvarM.:e furall 
da"•lied• (ptinl and Web 
\lh!) 
o ~(.-~() v.ur\1, 1\ S24 
0 ~1·7~ \1.\>rll' · ~ 16 
o 7~+ 1 ~ S7.2~ per column 
llk:h 
( l a~\ln~d \d Dudllne 
o ( la"lfiC\1 \hoold be ~u b· 
mtn~d no Iuter than 1 ""eek 
pnur tO the \Ct pubhCII IOII 
date 
by Mitchell Cahill 
Thi "!o "- CC~ \ quote j , frorn "!oci · fi author 
Doug las Adam"·.-. work 
• Mostly 1-farml cso;•: 
Hint: W = t 
.. BVQ SKXRG OWITQGQPMQ LQ BE-
QQP K BVWPU BVK B SWUVB UR 
I:G RPU KPO K BVW PU BVKB MKP-
PRB IRAAWLZII UR EG RPU WA 
BVKB EVQP K BVWPU BV KB MKP-
PRB IRAAWLZ II UR EGR PU URQA 
EGRPU WB CACKZZH BCGPA RCB 
BR LQ WS IRAAWLZQ BR UQB KB 
RGGQIKWG." 
La., t wee!..\ an\\\er: 
" ll.lon ' t feel any ... hame. l won' t apologize/ 
When there ai n't nowhe re you can go/ 
Run111ng ;:may l ru rn pa in whe n you' ve 
been v•ctmu tetll Ta lc., from :another bro~ 
~en ho rne" 
··rhc Dail ·r~""''rtrd" ! Uu~ Robert Will tams IKRTl 
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1(1 I J~l\lr) 
17 Bouhecuc 
liM. II 





--•• • • " 1" 1" 1 " I I I" " I I I -'-· _.._ 
-I I Bnng 10 nl.ltunt) W Anger.. 
-14 I ill tn "orl.ct 61 Cnmal 
-1(1 Pn:tt) \OUil M Memorable penod 
4tJ lnda·eami.Jtxl (,5 ' 'To be or _ 10 be ... " 
50 Manatee'\ cou\ 111 
51 1-al:tal gm""th 
5~ lndtan pnm.c., .., 
~1 Sr nnmu1e 
.~6 Cou~hool. author Rombauer 
:CjJ Dl ' lley lo(.:t fi lllO\- ie 
'i~ I UM alung 
